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( . i U S C R i P a i Ó *
IH áfagasl^SO  p e s e i l a s  afl m e  
PpovInolMi S p«as.
tviqeSveni Bes o rig in a le s
y j i  i - i  H Ú M . 5 . 3 7 8
V
O I  A R I O  R E P U B L I C A N O
Redacción, Administración y Talleres 
PO Z O S  n U L C tB f  31
TELÉFONO, HOMERO 32 
N ú m e ro  su e lto s  5  o é o tim o s
M Á L A G A
■ I É R C 0 L .E 8  2 8  D £  A Q i S T I i  $@!B
«ialííSífeipfPíW
'3« ¿íodlitfo»' WíVátiKaíi* y pte g?«tai*3o soî  casíiaUa de aso íb V» 2
M.~0m8 ^Sallft 8tt 18B4j—Xifc m&* MkBiRtis a# Aĵ dalneí» y de tímjot exposlMfóa. 
Depósito d t ceméñto y CalesMdráulicas dé las minores martas
. .^ (f:-,/.JO a iE  H JD 81S ®  - |# » I L B 0 8 A .  .
: i w w ) B » a 6 s ' , , 0 j a j . * 8 a : » ' , f :' . r o ü l “ i ~ “
®  Iccsl i9iáp C^iiiodo y fireíco 
SsCi t̂ófi celtiitlguft áfí Cinco y  mcdi*
(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes^ 
junio al Banco 
deBspafla)
i«jga.—Temp«ratas:a 2grid«b!#.
1& t<t>rdQ a doc$ y mtdi» de la noche
éó.%aplo%J9! , . . . _ „
««U?dÍB.---B»iaoBai imilMlfin »vfmtemo!»̂  y moeáleo *®"
Mweia». e»B yetieaed »»icnelap W » S rinaaeMíeB. TaberíaB fie eemenio.
b ñ  le han hecha el reclama'






^  «feh6«é*o ^
Ji|4/eo«peEtt«hle«to para
T
tastemaquia y. esa idoleh^ja 
tcTreio»; pero dpgS«r»b!e, 
y. vergtfsziso ®« qiio los p*“ 
q«« dsbkran s»e Iqs; óx^exos 
de 1» esllmea teeiosal,•?t •'_'̂;iT :--,'j -ív"'V̂’itxP*h-■yW •í'rv ' ”
Merfiyjiioio. 'progrfeme.—SXílo d f  lot c?l¿oálo5 11 y 12 de k  foriaidable 
pellculf» ¿t%!i proceso dheiaatoj^ánbo df emoción e 1nt¡eR#ldad drainátlc?.
■ . Ü M R Y  P ^ G E
iitoUdofi «Üe raid ds.poJíclse y «Pi»f i | |  |bb»nbbs».
: ' Cóoptek ®l píeg'as^* los í*2íiî *p8"*Ĝ Jioj330iit tclaalidtdeS» coa lntero- 





S A L O N  N O V E D A D E S
El jcaás coDÍAftetjle y eíegailW testeo de Varietéi de Nímg^i 
Hoy •  Í(M a Ifti 9 y 1'2 y 11 ds 2a ¿.oeisis
Si&foóii.
Exito dél MbUpafliildor ___ ______




que hi' s $ ty |d r ^  U% fe?snidsib 
elftiao/'-db tiaji calreplkxa .apeteofih del
tasíthJBat» qne ae-li&me se- ^l^am$&d9>lnnómeao da Ti.kA^.» 
í^ O o a i r t^  Padfil
oooti&qQipOídeftpT^a de Itt OI'* .
3Rsa<^chs cleséniana* e& |  
#rÍS8nft»« a© a ís;r I
H,̂ y«Ífts. h% des»p«üd«£6n det 
lufre. Q f e RQ 08 xo tiak i
ipofíiasíe y expélae parecas
wd fildo dq é¿2 ¿D6«d« se «a- 
fago engazaron las Ulorma- 
i:«lalaxOil ÍAntéStlc^a hltlo^ 
Iteiaaioaadfi® eOA sTeatiaras 
elifca co;i,zo9ssos més gsa« 
pic' anpoala xccosfleade las 
4kapifaai«s da AséHoa ca 
- eajímoeide y eaedida bel' 
 ̂ido wa ,ae» prlsida 1^^-
íi«art8 a darte  em ptesa;io.l| 
ida 'sntgtsroa k® vált y t»ar ' 
¡Iŝ s eearoe, da fitt caisamieafo. 
oolumoqs y mái aolama&i 
pesIdiHooi «on rolatos qUe 
brlíiar©B,pÍ3edofeg y m'-eaé 
 ̂ q » i r0g*'ea%]íSa da allá y 
^aotieks de les yldisflade# y 
¿ t̂csciro se-yllleao... v'
mesas qne ao ha páeá- 
sia qa« ía, píreas»xiroa- 
ipta la d© Madrid, deja 
¿®d»iy de la-Viadl» a 
^iíortanadc Iriai^rci'y 
■ da sa, á‘r¿lbe,.h* s?d«s 
j|aoalg, el,





ildablas qf^a,80, ha.?eA ds 
, :;Ü^^his8^e loS'éqZaroft'dei^nsi®* 
|a9.r n»]. peco :dê  f^'^idp comúa 
^pre& dér q«%y w.na
a !a opimóñy pública, qqe sa 
■de :«n. modo paijiidiabL á! 
'88# id o lik i^ . merbos» qna
^bl6 'siaate' per lo-8 macado- 
0 0  esas |^9pas«Rdss d®®*
' " ?a asas .apología?, d%é|a 
I, ,qR0 ©a,, la, m*yor£a" da 
i ĵi '̂:¿á,lQ8 dbstrss.
, ̂  J jp a í l^ # ,  linaTergüan-
;|lpÍliBé I® ofieo-
)éd/1re«p9¿to 'a - la 'aa ltn i»  
périédbseé dá más
Lope de V«g» <̂ }e—y y» hace aftci— 
tqna al valgo ©íi cefiio, y pnaa lo p.®g», 
eit jaste  hablafís aa necio pera darla 
gítatíf.*'Tí a-eafio,‘lia  dad?», »a atie- 
as esa prsas®. sia cAas; ea la caaalw de 
qae ««I a! sabio «aesara, m ak; si ei Be- 
cío eplaadei peer.»
Lo q^e hftcaa eso?i perlddiocs es d u -  
oaedex hsfita la neoadad del Talgo.
Despedida de los cbléíÉés acfdbiUa ' V
TT e :  O M  O T O  B  N%íPl"T" HI ®  ^
Debui de la eminente y  geatít csnzoáétliti
M o n e ra is  O"’®»? aiiewBai» p e n e i- e n e v i  w iia  ? PredOi: Plateé», m r tíft «ftí-hlp Sf x^fíto
tía ioB eoiaoaíoi 13 y 14 de ia bcrmoia pellcuia <Wl ' Tod»e les noches gísndes cosciettoi e« el Café del teatro per ü» nmohl m x  ^.o.
exiteñéüitó 'deiV kry Ps«eV^^^ y ae m ncr p ,
Ayíio: Ss venden p^ioalas a 0‘5 cénüstos sijnetro. |  ve el de íal^llisiiiia eancionista EmllÚNaverto^
PsM iíteM nuia, 0*303 G e n l . N!<Bi SSe'di go m al » , 0*10
lfoff:^ Ej( Jueves eftaano
m î mütíatímSün MMVM8IWI MnWpMÍM miiiit«.piiie?irÉÉfitiiŵ̂  Ii'‘riiir'1 ftir-i mío*
cido tener tres millones en la prima­
vera dé 1919, y Fbch aguardará hasta 
entonces f  krá  acabar de un a vez..,
' ‘ ' FABIAN V idal.
Madrid. '
las impokeíones de poderes extrafios;
di<5 su vídb por incorporar es ios idea-
les a Ja  r  c ridad  viva, para que consti­
tuyesen no ̂ pn conjunto de principios |  
sin prolongación alguna en la expe-- 
rienda, no Npa código de preceptos 
morales que náda sighífiqtie en la vi • 
da práctica, svpo k  base misma de la 
actividad huik^na en su marcha del
HIS&NDO A LA GUERRA
M A R T I L L E O
- E N E t.1 ,Y S
AGUSTIN HEREDIA , , , ^,  ̂ pensamiento a  la acción.
El ilustrado escritor, amigo y anti*  ̂ Agustín Iteredía fné el campeón
guo colaborador nuestro, don Joaquín ! perditjo entr ' “  ‘
Alvarez Pastofi publica en nuestro es­
timado colega «La Unión McrcantíU, 
un bello e í»ti;rcsante artículo, que 
con mucho gusto reproducimos.
Es el siguíentet , i b
«5a muerto Agustín Hercdia, el le- |  
gionario. Ha muerto ------
Fué a primeros de Abril. Habiendo
fracasado la marcha sobre Amíens, el
mando germano atacó por el norte. 
Los portugueses defendían un sector 
de vanguardia al sud del Lys. Estaban 
flanqueados por ingleses. Varias divi­
siones alemanas les acomecieron, em­
pujándoles sobre e lrio  Lawe. Después 
cedieron los britanos al norte y al sud 
de Armentieres. Fué ocupada esta ciu­
dad. Más tarde cayeron Estaíres, Mel- 
viile y Bailleul. Iprésviósc amenazado 
y  sir Horado Piumer, llamado a todo 
escape de Italia, debió ordenar la  eva­
cuación del saliente de Poeksppelle. 
En Berlín, los periódicos aludían jubi­
losamente ajena lUárcha segura y Viĉ  
torksa de^on Qaast y von B er¿iardi 
: sobré Calais., „ .:_V: ■
Dejó Gastelman con refuérí?tqs fran­
ceses. El géúeralisímo in^íés, Haig, 
lanzó BU proclama célebre, en que sé 
decía a la s  división es británicas que 
debian baíii se «con las espaldas en la 
pared» y la tremenda batalla del 29 de 
Abrií detuvo defioitivaments a los ale­
manes. Estos pensaban llegar a Calais 
y no pudieron ái tomar Hizebrcuch.
no se sabe bien 
dónde ni cómo. Ciertas noticias dicen 
que falleció en un hospitál de Amiens. 
Otros informes le  atribn.y en un trán­
sito heróico en pleno campo de bata­
lla. Sea de una manera o de otra, es, 
desgraciadamente, cierto que ya no 
ve 1 veremos a ver a Agustín Heredia, 
caído en la flor de ía juventud cuando 
se abrían «nte éllps caminos 
diciados.
m'l de ia/tradición latf- 
ha y catóUc4 esto es, ^m pníosa,com ­
prensiva y uni versal, Erente a la succ- 
Bióqgermánica, ó sea n n  proceso his- 
tó ríco ^a t^ ia iís ta  regido por priucí 
píos intele(|tualístás y dogmáticos.
i J o a q u ín  A lv a rez  P a s t o r .»
BALNEARIO D E TOLOX
(P p o v in e la  d é  M álag a). M a n a n tia l «*® ado  y  p «d io  ectSwo
Cura las én f ermedad:es ds ím  vías respiratorias.-Especial para los catarros 
NQ SE ADMITEN ElíEESMOS TUBBBClOIiOSOS .
instálioión oómplnt» de iahal«oiones DIPüSáS o HUliíBDiS. Patverizsoíoaei y da-
^^*T«apowdM ofioiaí^ 1.® de M*ye »180 de Junio y dal I." de Septiembre al 31 da
^**Pídan8Q folletos del Bdneario a sa propietaíio OÜM M̂ NUHL DEl RIO Y DEL RIO,
^% e^reo^énd»ía fónda del Onapo, por higiónioa V proximidftd al Bilneario^H ly me • 
sas redondas y íatéralea. -¿Laz elóotnoa en todas las habitawoaes.—O *piUa pubiw».
Para pedidos de agua embotellada é su propietario»
Fei*pooapf*il d ire c to  d e  M álag a C oíff
a i
$ Felicitamos a nuestro querido ami* 
I go sefipr AlVarez Pastor pór tan h,tx 
I  moso artículo.
í  Nosotros podemos so reg ar, con res. 
I pecto a la muerte de don Agustín He- 
s redía, según datos oficiales qué hemos 
f recogido, que cayó heróícaníénte com- 
más co- I batiendo en Ambleny, en el frente del 
l Aísne,;y que pertenecia a Un Regí
La vida de Agustín Heredia fué ro- ij miento de tlra,dores del ejército fancés.
iriáatica y libre, desarrollándose en la i
reglón de las cosas beJas. Estudiante,
•%
-^-■éirüúiÉbíéa flíe Bipafi»! 
5ílÍj|aal^emciBÍéqW_ «n 'é iá .
m
Bé^eeldRdsjg cb la léloz ■
régftfisRB lineas y psp&olo, 
“e verdádsr» ic!8pbfíia«fel«, 
létéj aacicnar; qneéaóam* 
iéDtú enmplir, con un breva 
HB escaUmsdo oomextario 
de ms» obra dé «rtf, 
élsnflfíoo, d«Útt hoaahia de 
raievaatofi Ruéiitosi mati 
algo rekoiuBado eéB.la 
i  íé''vláé'jr hcohes 
fedff él «apaeio e« poco,
’ éscf.sa», tedas tas eo- 
Eles'pira roIafüAíto.'Iu- 
h  toadas cksor, arÜonlcs 
|odo' s» exaluy® dal pa- 
8spnU«. a ¡as gabradas.de 
ktsÜ^fi S9*j ®b“
'^Ibg^ndo bailé k  tstás 
al rakkitf I&a,íOS¿zs 
a Saafffií3e.»qnÍ0::. 
qué coa esto sírva »i 
lico libe qua b  preña* 
na 1© sirve; y d s ; ahí 
ú6 i&ciom9, prensa y 
etran y forman el 
vargoBDoiiOi de rs- 
é!, dé incnltarn en que 
'pandad.-doi plk*. ■, V
fitfea el ambíenSe sspa- 
qqe la presea peHddlon 
' &Ú pÚHÍ90- Jé!?,g«
a '■'■y exteRal6É '''«''x- 
jgi bu Ícf/)rm»ciOEes de 4p- 
él*, hadando eüpedo Ú© 
enSTégas o naa íeyeada 
nn heeho tac gesei ío ®®- 
&¿eoto d« Viñ áhñkr, y;' «a 
' éJjjpúblicc, i5ifereat«i,o Ig'^o- 
fsjj'lóz gííisndcB probiemaMB b»- 
BUr tesga eatnsiasmo», bÍ de 
vida Bada mái qu* ' paza 1» 
, Jiorea y para laa pano&az de 
r, Í o  cabe haoeree ilniiqaes ai 
,„,..nzsBaéeZfl» úiB !A,t8a.8«- 
imo hipsrhólieii réiaBftÍ^?y 
ié esté desdichado pRÍÍ,:ylutÍ- 
*i;,d8 ¡a barbarle y la laaultn- 
V éluo tambiém de lurmof- 
ItaaVqneie v»a iafUtraa-^ 
bbran poáér todo, sa sm- 
w..f^¿r©fe»loiiai y «us dote» 
a en dviliBurls y  ¿Rgúm-
Han transcurrido ayunos meses. La 
contracféndva de Foch ha hecho fra­
casa rla  gran ofensiva occidental de 
Alemania. Y los ing eses han empeza­
do a limar tácticamente el ángulo ger­
mano del Lys. Guando escribo estas 
línéas ya lo han reducido casi a? la mi­
tad. Tomaron Metesen, MerriSv Viux 
Berguín y otros pueblos al norte de 
Locon, ci bosque de Pacant y otras lo­
calidades y puntos dé apoyo a l sud. Y 
luego, atacando frontatménte, penetra 
ron en Merville. Quizá hayan recobra 
do Estaires cuando aparézcan éstáé 
modestísimas informaciones.
El príncipe Rupprécht* que manda 
el ala derecha alémaúa, desde el mar 
al Ancre, no reacciona sino muy débil 
y flojamente Cede el terreno pe éando, 
pero no se obstina en contraatacar. Es 
la causa su escasez de efectivos. Le 
quitaron gran parte de su reserva es 
tratéglca, Y retrocede porque le faltan 
los hombres necesarios para conservar 
sus líneas íntegramente.
DEL N V R E A L A ISN E
obrero, periodista y soldado,—últimos 
refagissde la actividad del espíritü-f- 
entusíastá del mar, espléndido, gene­
roso, enemigo de todo lo convencional, 
de todo lo que careclelra de esponta­
neidad y de gracia; exlxaórdia^rla^
mente ImagínatiViO: «la ÍJhagÍnacÍ9n 
es 1 a se ñora de l a , intelígcnc^»^»J® ^  
decir muchas veeeé. Le é^ásperábáh 
Ja incomprensión y la  tozudez de los 
hombres. Tal fu é ;Agus^n 
Ŷ  por encala  d^ |odq^ J ^  
pveatuta. AgúStiq Heréáiá 
vagar por las ciudades, por los mué - 
lies en la noches Perseguía un éSpec|o 
nuevo e insospeehadó de laS cosas. Su 
deseo de originalidad le hubiera lleva­
do a la extravagancia. Al hablar con­
servaba entre sus labios fiaos upa 
burbuja de saliva.
Era andaluz; nadó en Málaga el 15 
de Junio de 1883. Hijo de familia mí- 
llonaria, siendo niño fallecieron $us 
padres y poco despué^ vló hundirse
Efl él (sobterno civil
. . .  C o m ité
A iis pnce de I» m»flína y b*jo !« presi- 
dend |:^ l Oob^rntdor civil, se constituyó 
ayer éUÍÍ. desípichp de éste el Oomité que 
entiende; en % compra y distribución de 
carbones minefVleS, intégradq por los se­
ñores don Aníoi;ío de las Peñas Sánchez,
r el fandónamlcnto de las fábricas de harl- 
í  ñas y examinar al mismo tiempo las exis- 
I tencias, ha decidido visitarlas, habiendo 
I comenzado por la de los señores Brtales, 
i  enclavada en el lugar conocido *ha 
f Muñeca».
I Los dueños de ia fábrica recibieron 
* atentamente si Q«bernadór, saliendo éste 
f muy satisfecho del resultado de la vlsila.
$ to n ta  d e «u b fa ste n G ia s
I  Para el Viernes próximo ha sido convo- 
y cadr la Junta provincial de subsistencias, 
a fin de resolver sobre la propuesta hecha 
en su renién de anteayer por el Sindicato 
de harineros, para fijar en 51 pesetas el 
precio de los 100 kliógramos de trigo.
L e s  tr a n v ía s
El gerente de la Rldroeléctrica del Cho<
Teatro Vital-Azi
/ rro córaunícá al Gobernador civjl que ha 
sostenido una entrevista con la persona 
que desempeña aquel cargo en la fábrica
Qrax comp«fii« dé zí5íz«®*p, oper^'a 
y  vedavil de R a m ó n  P e ñ a »  
Fuiiéionci yafft hoy Miércoles.
A Ibs Buév«; d® iñ «o6he, ©1 a¿i?s'> 
temadriléfio
L o s  P o a t i i f i a r o s  
A la i diez y trés cué^rtos, íreats-fe-
no de ¡8-9o«r8ta en soto
E l  c a p H e i í S L f i a  l a s  P a m a ©  
Creación iBiupesable P eñs
tn  cuy® obrase estrenarais 
nificas decoraciones, y cor lujosa ? í ®j  
senfadón.
Precioi.—Pira la Sflncilb:
1‘25; Genera!, 0 20 .~P tra  1p. :
Butaca, 2 5(% Genera), 0‘33»
don Cvaifisto Mingnct, don Jc/sé Hidalgo ^ de hjick) «La Palomá*, tratando del Cónsu 
Espndofft y don RVfacI Alcalá.  ̂ mo que hace de fluido eléctrico diéhi fá-
• ̂ A c t a ó b r l c a . ,  , ..■■■ .... ’í ^
El señor Sahs J^ilítls é^usó^ enAfMJÓár^géfentBsilc 
tamo se designé por la Oomisaría de Abas- ^ con <1 fin de que no se perjud que el ser- 
tecimientos la persoiia que haya de ejercer - alelo de tranvías, cesando las interrupcio- 
la presidénda de dicho C omité, delegaba *' nes. Por lo tanto no precisará la adop- 
ésta en el Ingenero Jefe de minas de la pro- é  ción de medidas de rigor.
toda su totiuna y quedó, como ocurre |  v^s qae trataba de conducir A San Roque |  r .« í r
en las novelas, pobre, pobre. Enton-1 ijj vecino de dicho pueblo,totono Rebollo^ haMtsa ragis-
vincía.
H uetíon
Ci Gobernador dijq a los periodistas 
que el comandante del puesto de la guár- 
dii civil de Cañete la R eal, habíale partici­
pado la recogida de 500 docenas de hue-
mm
!I l a r i i
Sobre las cuatro d e !« Urde Se recl-
Cuando escribo estas impresiones, 
Roye y Lassigny están virtualmente 
en manos de los franceses. Éstos han 
enlazado ia batalla de Picardía con In 
de Soissons. El ala izquierda de Man- 
gin pelea desde el Olse hasta el Aisne. 
La extrema derecha de Humbei t, lue­
go de haber conquistado Pimprez, está 
en las inmediaciones de Dreslincourt. 
Foch prevé que sus enemigos piensan 
retirarse más tarde o más temprano a 
una posición Vesíe Noypn, y prepara 
ya su desbordamiento por el sudeste, 
logrando desdo ahora posibilidades 
maniobreras al norte del río Olse.
*r*
La iniciativa, desde el 18 de Julio, 
pasó a los aliados. Esc es el aconteci­
miento magno de la  campaña vera­
niega. Los 75 000 prisioneros, los l 5©0 
cañones, las 1@:000 ametralladoras, 
los millones de proyectiles de artille­
ría, los ínnúmerables morteros y mor­
teretes, los trenes cargados de botiu, 
las ciudades, pueblos y aldeas libres 
de enemigos, el repliegue alémán de 
nueve legttás en el Mamé, de 4 o 5 en 
el Avre, todo esto, con ser tanto y tan 
considerable, nada significa ante el 
hecho capital de que los ejércitos de 
Guillermo II, a los cuatro meses de 
haber comenzado sus operaciones de­
cisivas, se vean reducidos a  una infe­
rioridad irremediable.
Fcch aceptó la ingrata misión de ser 
yenque mientras llegaba la hora de ser 
martillo. Ha sufrido,mucho, ha ama­
sado mucha bilis, há soportado estól- 
camenté golpes terribles. Mas aV fin, 
Jas condiciones indispensables para él 
desquite anhéíado se fuéron dando 
tras angustiosa espera. La masa teutó­
nica de choque había disminuido. Es­
taba cansada y msltrccha y el genera­
lísimo de la Entente cogió el martillo ..
*%
No se crea, sin embargo, que 
¿ño veáis Jas batallas decisivas.
este
Los
raltoj spB, ®B realidad, «itat ¿  yackis, que tienen ya en Francia casi 
íitó®í*1g®i»»Eaaa d©l público millón y medio de hombres, hanefre-
CCS, abandonando sus estudios de in­
geniero, marchó al país de Gales, don­
de una mano amiga le ofreció un pues­
to de‘ mecánico. Vüelto a España en 
1908, fundó con Moreno ViUá, Ricar­
do León y otros la excelente revista 
«Gibralfaro», en la que aparecieron 
por vez primera nombres que ya son 
hoy conocidos é ilustres. Ejerció más 
tarde profesionalménte el periodismo 
en Madrid y en Bilbao, frccuentandP 
las tertu lias‘itérárlas. las redacciones 
y el Ateneo, donde dió una serie de 
conferencias sobre la literatura d ra ­
mática inglesa y sobre eí teatro irlan­
dés, del que era muy devoto.
Salvados de la ruina algunos restos 
de su fbftuüá, pudo entregarse cgn 
más espacio y libartád a ocupaciones 
exclusivamente artísticas y a viajar 
poir Italia, Alemania y  Ffáncia, vol­
viendo a Londres, qué es él hogar pro­
pio a cierta clase de espíritus. Allí se 
encontraba cuando estalló ía guerra, 
y no bien hubieron pasado los prime­
ros momentos de confusión se inscri­
bía Agustín Heredia como legionario 
en el ejército francés. * .
Ante la lucha entablada en el cora­
zón de Europa entre una concepción 
mccanicista y materialista del mundo 
y un ideal armonioso en el qu« la ra ­
zón sea el freno del sentimiento, como 
se dice en el diálogo platónico, Agus­
tín Heredia no podía dudar un me 
mentó. Y no ya dudar. La generosa 
exaltación de su espíritu no le permi 
tió prestar un apoyo meramente te ó ­
rico a la buena cansa. No era un hijo 
hipócrita de la fe sin obras. Cons»ae- 
ró como un deber inexcusable acudir 
en socorro del derecho y de la justicia 
hollados y combatir el atropello y el 
mal. No fué otro el móvil que llevó a 
Agustín Heredia a las trincheras del 
campo de Francia; Los que le conoci­
mos podemos afirmarlo con toda cer 
tez3. Entusiasmo, generosidad, sacri'- 
ficio aceptado con alegría... He aquí 
conceptos sin contenido para la in­
mensa mayotía de los españoles de la 
hora presente. ¿Ni cómo hacer com­
prender a los que Viven de su propia 
miseria que hay aún, y los habrá siem­
pre, g a n d e s  ideales por los qüé el 
hoiiibré no sólo vive sino tambiéa 
m u e f é T ' ,
Ninguna sangre más generosa, ab- 
solutamehte ninguna que la derram a­
da por Agustiá^Heredia »n defensa de 
puros ideales de valor universal. No 
fué el ciudadinó que defiende su ho­
gar allanado ni el campesino que lu­
cha por la tierra de sús mayores. Fué 
el paladín de una tradición más alta y, 
a mi juicio, infinitamente ufús respe­
table; combatió en pro de láindcpien- 
dencía y d é la  soberanía de la vida 
del espíritu, es decir, de los grandes 
ideales de lá Edad moderna, frente a
sin aaioFÍzscíón de Ja  Juntá provincial de é  aocldeat® ferroviario en !•
subsistencias. # tacióa de FuéRte de Piedra.
L a s
^Él Gobernador ha - telegrafiado a los al­
caldes de la provincia; encareciéndoles que 
a partir del día de ayer concedan guias pa­
ra la circuís ción de trigos tan sólo nnom- 
brede los sindicatos harineros Irgalmente 
cphstitdidos. ,
jto fán  público en síjs,respectivos térmi^ 
Uji^i^aúlcipaleé, qd?fl fddoS los labradores 
f  WdedoréS det éereat, én-
vien oféirtis a dichos; sindicatos, por con­
ducto de ios'Ayuntamientos, los cuales, lo 
comunicarán telegráfiqipneute al Goberna­
dor para que éste los ’ donga en conocí- 
mieeto del Comité de harineros.
L a  c e r tR u r a  
El señor Satis Balgas nos comunicó la,̂  
instrucciones que acababa de recibir del 
ministro de la Gobernación relativas a la 
forma en que ha de practíicarse la censu­
ra para- la, prensa.. ■; ,
Según dispone él ministro, Uo debe pu- 
bUcarse ninguna noticia, juicio, ni comen­
tario sobre la nota o instraeffones dadas 
a nuestro embajador en Berlí^; ni sobre 
las que puedan ser determinadas por Ir 
contestación de Alemania, prohibiéndose 
tanto los jaiclos favorables como Jos ad­
versos.
Sólo se admitirán dentro de las cuestio­
nes de índole Internacional, aquellas nóU- 
cias o juicios desapasionados sin tendéii- 
cias en determinado sentido.
Sé ordena, por úítimo, el envío al Go­
bierno civil de las galeradas, cosa que ya 
viene haciéndose en éste, las que se revi­
sarán en forma que no produzca molestias 
a las empresas periodisticas.
C a r ta  d e  B e r a n g u e r
El Gobernador ha recibido una carta 
del subsecretario de Querri, don Dámaso 
BereUguér  ̂participando de que atendien­
do lá petición que le hiciera, ha visitado al 
subsecretario de ia Comisaria de Abastecí- 
miéntos a ñu de solicitar de éste el pronto 
envío a Málaga de un importante carga­
mento de trigo argentino.
Con referencia a los pedidos de harinas 
para las fuerzas del ejército de Africa, di­
ce el señor Beretiguer que se limitarán lo 
extrictamedtéú^f^fi^ensable.
En enante^ guarnición de Málaga 
é̂ bLcSa el ék ¿bbernador militar de «esta 
plaza que para el próximo mes de Di­
ciembre vendrá aquí cI regimiento. i;de 
Alava. . i. , '
. ■^■^■'Aforo
En cumplimiento de^o ordenado por la 
CoiúiSaría general de subsistencias, se ha 
I pradicado un aforo iUlos almacenes de 
I don Juan Iglesias,para comprobar el acci- 
; te existente en los 1.220 envases que per- 
[. tenecen a ios señores Morales y Compañía 
‘ de Puente Genii.
I L o s  f á b r i c a s  d e  h a r in a s
4 El señor Sans Bulgas,deseando conocer
El jefa dé ésta, señor Agoiiar, en lie- 
legrama dirigido ti Goberosdor civil 
ptrticipala que el tren núáíero 1, hallá­
base detenido por haber ehoesde con 
el msteiiai úifetido en la via segunda, 
y termina el despacho diciendo que pe­
dia uii tren de socorro para el traslado 
de les viajiros. ‘
Dicho treR 1 ri qI qiteiaUi ^déMálá  ̂
ga a Jas Roeve dé la mafisns.
B«sde Antequera viajsha eR el con­
voy COR direceióa a Iiiuares la compa- 
fiia ecuestre de Gonzalo Aguetino.
Sobre estos pobres artistas, qae no 
tienen otro pasar que el peodueto de 
su trabajo, han recaido principalmants 
las cousecuendas del siniestro ferro­
viario a que nos referimos.
Dos yagenea cónteniendo el equipa­
je y ios útPes do las faena de los iofe- 
Uces titiriteros, quedaron destruidos 
completamento por efdóto de la vio­
lencia del choque.
Lo propio sucedió a cuatro vagones 
existentes ea la citad» via segunda.
La máquina que arrastraba el tren 
1, la número 308 sttfJó averias de im< 
port&RCi».
S?) produjo elchoqae a cansa da h i- 
cerse mal el cambio de agujas a la en- 
treda del correo en la estación de Fuen­
te de Píodra,entrando ei tren por ia vía
muéffta.
En otso telegrama del jefa de la re­
petid» estación al Qobamador civil, se 
da euéutn de la práitación de asistencia 
facuitutiva por el méfiioo a! servicio de 
los Ferr09urrii©8 Andaluces, don José 
Rodríguez Zimbrauo, a los siguientes 
viijetos, que resultarou leslousdot:
Miguel Eges, curado de una luxación 
metecarpiana en el dedo anular derecho 
y una contaiión en el mismo, pronósti­
co l»ve.
Joté Forrera Postigo, luxación en el 
codo derecho, pronóstico reservado.
Marcelo Sánchez,f coatusióa en una
rOdlUa, leve.
^Mjcaelii i^nlquer Fálciiso, contusión
en la frente, leve. 4 ^
Pilar l^reena, cnntaslonida también 
en 1» frente; Melvis Chariot, inglés, con­
tusión sn el dorso de l i  mano fzqulsc- 
d», ooo grtn hemstoiái y  lmoturi.
Todos ios citados perfeenecéB a l i  
compañía de Gonzalo Agustino que,co­
mo qneda dicho, iba para Linares.
Resultaroa también lesionados:
Manuel Feenáudez Margsrido, heri­
da contttsa en el dorso de la mano de­
recha; se dirigia a Estepa.
FranciiCo OoBzá^éB Lóprz, h ^ iá^  
f contus» en una crj«, lev». ,
■ FiorfTiadhl^ conthsióQ, pa.iá 
leve; ma¿ch|ba a Cófdobs.
i Manuel Mstin y Alfredo Calvíche, 
toldados del tercer regimiento í 
nlefoS y del de infantería nú mofo 6 Í, 
^ respccdvamentie, sufíieron Icvaa ccnui- 
' Siones en la reglón supard iar y roiüih
" derecha. El ingeniero ibV-, para Q-iM Sa-
'I lajsra y c liofjp ti para Cádiz y Cíus*
 ̂ risa. - ,̂ 3/ .
El maqulnlsts del í f m  spmndéúo 
Mótente, resultó herido ®*í l* s^glou 
frontal.
í La Vía quedó Interceptada.
§é practicaron los trabíijos nec®?s>írio® 
pira dijar expedita ia linea,  ̂ d» 
reanudar el servicio de trenca»
Los íesioiados, prosiguieron S? 
para loi puntos a que se dirigían, 
bordando a otro tren.
El correo géasral l ’egó a la esL^cióo 




Ellos dial discute la prenti extra»jiíra 
cuestión dé las represalia*. No hay qu« dsc^r 
que existan criterio» para todo# los gásíoa- 
Desde el que pide el má» celos > respeto pa­
ra l»* poblaciones alamana», haita e! que ««• 
»ea, como compénjac’óa, qué no queda unu 
piedra da las ciudades teutonas. Justo es 
consignar que estas opiniones de venganza 
no Bbundan macho. En general, P*si«cía ® 
Inglaterra;como I »Ha y ios Estados Uaiao», 
sólo desean ac'^bar la guerra coa la mayor 
g’orla y el mayor honor posibles y no quieren 
empañar lo brllisntez del tr unfo con acto# de 
Innecesaria crueldad. •
f Esto ocurre porque el olj atlvo da la Bó­
tente no estribé en anular a Alemania como 
RBctóni tino en derrotar al müíScnlsmo pru­
siano como enemigo de !a líbarínd de lo* paí­
ses Independientes, No es al pweb'o germano 
■ quien se combate, sino á úna casta qua cre-
Í6 posible sojuzgar por ia fuerza «il inundo.,0 dijo Lloyd Qeórge; lo confirmó después 
reiteradamente el presídante Wiltoi:} lo haU 
sostenido Igualmente los más eminentes hom­
bres de Francia e Italia. En la prensa socla- 
llata se viene diciendo desde eí comienzo de 
la lucha que los obraros altados abrbá'i fr a- 
teirnalraente los brazos a sus compsñerGS al:̂ ' 
manes cuando el nitiftarlsmo no pueda ser 
ya una amenaza pára la paz del mundo. Fo < 
drá haberse extremado la censura para el tm- 
perlalismo pangernianlsta; podrá haberse in­
currido en apasionamiento ai juzgar las cua­
lidades y aptitudes de la reza gerraana; pero 
todos han reconocido, sobre el rencor de la 
gnerra, la» virtudes del pueblo que no lo 
constituyen las plutocracias ganosas de mev- 
cados ni los militares que soñaron con ejer- 
un dominio universal.cer
Los tudescos tendrán que arrepentirse de 
muchas cosas, q«ehan contribuido a agrumar 
Ib* nadones mái distantes contra elloss Sas 
métodqs de guerra, tan opuestos a ios ssn- 
clonados por la Oonferencla de La Haya, en­
trañan un enorme peligro para la seguridad 
de sus cládades. Porque fuego dd bombar­
deo sistemático de las poblaciones abiertas, 
de los «rafdt» sobre Londres y Faiís, no po­
drán alegar el respeto al derecho de gentes 
cuando» los aliados ejerzan represalias Des­
pués de ia destrucción da ia Oatedrel de 
j^efms y de tantas otras riquezas artfitlcas de 
Bélgica^ Francia e Italia, no podrán escanda­
lizarse de que se destruyan los monumentos 
deBsrIfn. Las deportaciones, los fusilamien­
tos, cnanto con nobles arranques hacondé-
i'.V-'- ‘t
m m w'
á g iaa  segunda
v*i‘::ííír?v̂ ?r-
na elpoWóíico catdaTíĵ l, í^oxcícTr 0 ^ ’ 
ce(2<s;̂ tei( qua mási de una "vez reG&Saráfl na* 
ra ¡asuenturiúĵ  cuando cumieaeeit-a vufdr 
laiE cci;isecuendaj< de loélodost Oreyétoa* 
se íu vencible y desdejlaxon 2a ?aiijC)d|( laoxal 
de la Historia, to s actuales aii^ati^clinieRtos 
les habT&3 convencido de que la forluna es 
tO)rnadíza. ‘ v... ü
Péjro no parecen escexiû nl̂ cur.. E^JIqf.f»r 
Ua Qficlnlés c&iu êa, como sÚDrsmo sedativo 
pata el fraceso, !á jactancia d̂  haber deyas* 
fado he pnb ecfonea ebandon^as en el ro* 
Diclise que tienen eiupefio en crear 
un »msmo da odios» que haga <;ltbpesible la 
icord!aUdad cuando la paz se  firme. Porque 
no hi$y la dlsrculpu dsl objetivo ndiiiart ya 
. qae la posesión una aldea no puede aspo* 
ner la posesión de un balqi r̂te Ínexp,jigpBb.to 
cuendo hemos visto derrutttbajrse; laS: fofjdfl; 
ciclones de Lieja y Ambéres. Ss estpllcarlá 
qijie quemaran as frovislones de boca, qao 
hklercn explotar las municipios, pyro no la 
' destrucción de míseras viviendas que neda 
£upO£¿r;a estretéglcameiite. &l la experiencia 
h‘4 sirviera de algo, deberkn pensar que no 
f  3 !a íjoiíríca móa prudente provocar et onco* 
ii'í , ííiÁ ísto que ya no parece Imposible el qus. 
dn ínvrisores, se trueqi^n en invadidos.
A n t o n io  R . d e  Á ra m buru . 
2 5 d a ‘g*‘3todo 19I8>
l . k
Miéi^coles a 8  dé
Ü £
áBOfiOS, O W 0 M n U G fO S  
SU B ER FO ^A TO S
'o ^ f s  d e ^ b o ls é ^  10,009,006 de j ^ ^ m




t e i  presidí
Otro comunicado
«Miísg® 25 do Agosto de 1918.
Sr. Director de'El Popular. 
.̂¿«treSíbje y diatlnguldo señor mío; Invo 
1<í reievBníe» sentimientos da lo justo,ha- 
ai? arios y de bondad.para supMccris ecca* 
ff^cíuf teaiite de eeoglda pará su publicación 
es líustimdo periódico de su digna dlrec’ 
clón u k  slguienrte %iAl^e''Con'''Ílda^|^ 
«r̂ e veo obligsdo» voRriéndo bor K^^üt^de 
«si padre escarnecida después de fallecido- a 
'i'icigírje al Señor dirédibr do sUlolfga «La 
Ujíi'sou Mercamll». ,
Pfsr cuyo fftvor íé dá gracia» ontíblpndasi 
qyedi5«í!ole reconpiddislmo y atento s. fS.. Mi» 
guel Marín de la Eemí ’
,-íi,. ‘ ' ■ ■-.a *
«Sr. DIcector de «^a Unl(5!i Meicastfilií. 
D̂ Rífugnldo señor: Sumido en el más hondo 
rJoter da mi aíma per |« maerto de mi cobre 
^idre (q. e. p. d ). itotindolo como 16 lloraré
•««5MW-SÍ-
f  '.i ■ -aíííS’
íB B a a M lis i io i i ' . ’ , ' r |
I  n b rfa s  en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA 7 MALACA:
„ Capacidad de prpjiucci ĵpi anufl: 200.000.000 kilogramos de superfosIjiitQa-., 
’r̂ Clemprad deprefmfén<ia‘elSÜÍJer{oafato especial de I61I8 % de la Umón Eapañolaí 
‘ de Fábricas de Abonos, superior a ios Sttpeíto8íat08 l^ !^ ^ 9í _
llMoXOS COMSBOl^S & mPQBME: AL3Í9  7 3 .  -
^   ̂ ^¿PÁÉfjMO^ POSTAL 696 TELEFO N O  5. 1,368
^  mmM' \\
m \ ¥ '
^iTmvortssr id; s aa smp
yantalosoiii ss vendea Lotea ds B»teri» de eo»l* 
a l T  ̂ ¿ » s  i ‘40 M 8. 8*75, 4*80. 6>6Q, ,
V. 8. IO'BO y 18*78 SB Mdsiwais baste 00.
is  haes mt b ^ to  aegate M todbi SiSante 
icmj»spo» vaio» de *®JK!2í5fi.BALSAMO OBDISILAL -
leí ewnel^o mdi||£bds anUvfi» |  
■ pies. C' . ' ■ 4
Be vsátn m drogheríns y tiondaa ds 
31 ssy ds ios aimisidas «Bálaamo Onsateli!
£ il?:
esa Ié los 
d ia
S Sio
Sfiweteíía d* «31 Liavwfn 
d
Ĵ ar<@aad0 B»
 ̂ín d u s tip la B
I9ofdqattmi o yv&|fi|i; sebto 100 oubaljos 
de fuerza j&dlréulío», en la nueyu' eatación 
entre Alora y el Ohorró, en el paraje de 
lEae MelUafta»! próxima a darse al tráfico 
ffenerai.
i  C
Abonos y primerac, ntatsvks 
$ca.(teraatiads riquesU'^
. --SuperfoEteto d« e»l 18{8Q para la próxima fierntetî
i i§aiiií<b .dte d s ia i^ ta ia s s  n t e r .
A l .  » # » ' « ' r u  A  iM  y  i  a . , -  m m s í m ^ r n s i
j!m=í«v#aíiP?a.
deaguaspotables, retretes de cisterna, cnsr- 
^  lo le baños,eon nonito jirdín y vSStas meg-
I  ^  Tiene aparte énea |e  labor y oocharanue- t i 74» independientes, , , '  • -
I  i Pasa inforte'éá. escriíí."io. de don Ju lj^  
% ' Baenz', Eomem, 8» prmoipa|.
v f  >•
Lí ĉmí;mbR ô podernos tener como su e x S í  
b«¥» desenr»y altó
?«« y ”»*dre y mis pobreci*
jus y ;^aerldcs hefmanóTs m qaedaii dbáde 
»ín el pan q»a nos trefe su trabajo asi* 
.ruó, no hs podido sab"  ̂ la versión Infaman* 
t8« ariosa y cnluinnlcrsa que ete  ̂i>erIédIoo 
«?or usied dirigido dfó á la publicidad con tan 
«risííí motivo,con «I cadáver büo Insepulto da 
cr.í oa^re, al día slgulento dq su muerte.
Todavía por mi corla edad y escasa expe* 
Ttósicm creo tn la bondad de todos los hora- 
ores y siguiendo loa bondadosos y prudentes 
consejos de ral Inolvidable padre;al conocer, 
conmovido, el coraunlcndo dn rectifleaclón 
M'íe sys bueno» y dignos coaipaftero» de! ofí<» 
donrejjgríi^an para los perfódicói, espiré 
coEfí^do que n la correcta y ius*- 
de. K«^jiOO de h orah res> J;SS vrfí^ ^ ^  
del resfieto que se «a*’:e¿en*»?5?^
S r  d  é rra f “ » «“o «*“coGsetldo es acción honrosa y
j-éro con Indefinible sorpresa, slqtlenáo 
E?gíívifaa horribles de horror, Indignación y 
íje Ira, ha leído su Inenplíceble negailva^a In* 
«íTter el referido coiuunicsdo y Fa absUfdli 
75Timación,aln irai razón ni fundamento ^  
í?ttao que ton de la bravuconería y el matd- 
e; amo, (tó sostener cuanto se ha dicho ea eae 
‘.iiísrío ofepa de n»! honradísimo padre 
í.««mdc, había dejado de eatótfr, sin el monor 
que a iodo humano Imponen los 
nvt̂ .̂ vtüsi con ci más ¿bsoluío desprecio al 
co <?r íMíiKSRso de una pobre y desolada viuda ‘ 
y de tí«co desainpsraífos hnéffáhb*. -  5 
E) d»fcer filfa! y el cuarto mandaiafsnto de 
^  to£>y fie Dios me dan derecho y «?«lo íiapo* 
je . y sus sin esto, la noción de lo justo rae 
bsaEgbe y por cualquier hombre ten bueno, 
b^creda y abnegado como m! padre íaé Ib ha*
bsted̂ **- 'l®' Q»e »a,dia equlypcead 
r&i concepto que formó y alvuFgó da
, ..fOrado padre. Llorado no sólo por u6»* 
Jiros, por sus compañ^roí; por cnfeSitosi le 
y riaíndej por peréonbs qiia. si 
se httliamcohibida pô  »á calidad Intelectual y .m̂ val dé 
4u posición sócla!, su carrera y su 
lorta^g  ̂personas de exquisitos sebílmléntos 
°.(e realzan sti valer téadléiidolé t̂tóndadostll 
■taente la tnauo de amSee ái^henhto iMm̂ ada!? 
aunque éste sea un pobre y humilde obrero 
De usted atento, e. s., Miguel Marín dé la Bosa. - .
Sic 25-8-18.»
AGOSTO
.;nf« nueva el 5 n las 19-44
'̂ £5 «s,?sv 23 pósgue 19 26
Saaiaiw 35--^Mflrcotó» 
íMNfOs d# feoy.—San Agustín 
Santo de mañana.—8sn Adolfo. 
¿Míjfieb para hoy.---Eii!« OoncépefóS*
fmí̂  s5iÍ9iffl»'-“Bn gaii Jfnan*
' ámí tsíS# « S .
■J&«®r¥M!óéíé í©ta«il¡S8.«1fi4 ocho de Ihian-
al df« ^7 de Agosto' ,de /
áftáM Mroi^rlcu reducida .a ■ :780 6. 
SfsMsé-d®‘ ütt
do* hiirtno día, 2M 
fartítomnt o #cco, 21‘8.
?d®5»MB5?i!líi25‘4., . ■ .' :
Giifi?{i#Siíí dsí vlfuto, N.  ̂ .
Ae»fiiió'«etro,-A..is...®nMfecir«  ̂ ^
Estado tíél eleld, despejado.
.jldéth.'defÉár, lirtih .
EvapOrácfÓB Rifki 2̂ 6 '
Wnrta.ím sapa. O'o ■'
s o r m i A S
■ ér Aé|«rtldte"c«rrss;is«adyieKíe-di^«ll«
de aeciícítíé? del trabajé sttmdóa í©8
eme éivil én retlbiéroti i7er I0& pi5l«8
-
obreros '¿Sgnieiítesi
(tó&éñhidrtohcia saétÓHéas. FdshléÉ íIJcmí y gbaiórios. Ariákdíaras d« todas etóses. Dsp ósltóíi 
pteb aSMlsi. y atóvU para Fa1*róoarriles, aodbrariétós y ilámaé. ĵ aUd̂ íóO db bvbneSS
f'ilsbiirro s&piesaBhaEhaS.OOSMtogrfimóa de peso.. Taiier meeábieo para toda ólass de trabajos 
TmrafilerteCQxi toereMy toerete eo,.brato o vaseadftS'
Stófseei&aSsf̂ íifiea «La Metaióxgiea»., Marohaute.—Fábrieá, f  aseos los Tllô i 8S.—36snrie> y 
rte, Masebanto, l, ¿
S E  eO lH P iS a MIERRQ- ERRD!R;o  V IE JR ;
' A R IM B E R E  y  P A S O O A -J .
a p r  i  w.
m u ir ía  mm. i j .-M A L A G í Í  =:f:: '
lÉtwbi i ,  «ntlii, hráratslisiiá, «w u, du@H Ái:rii!l>3r.^d6ti, 
ornlSieiftó, elayaióa, ísmentos, ato, eto;.
Arái’ir.-i •:•
Manad Recio Molina, Joan Rdedh ló - 
pez, José dé ía Tbrré GbiizáléZ, joaé Cal  ̂
deróti Isleto, Salvédor Portillo VcM, Mt* 
/gad García Villar, Ventara Sérinno Tor­
mo, Pedro Qdméz Beredla» Migoet tóú* 
ñoz Díaz, Jáan Vera dOnzüez, Frándato 
Cortés, Antonio Rarrióttüevo Redo, M4̂  
natfl Ará>yo Monteé; José Agailar Mostazo, 
Francisco Ramírez Ace^o, Antonio Gatcia 
García, Salyadót Giitán García, Rálael Se- 
íTíino Veri, Joan CarriscO Castilla y José 
SOárez Montéá.
Éh el vapor correo de MeNlla tlegafon 
ayer los sjgnjehtes pasajeros:
Don Jósé Rojo FéméÁde?» *5oit Felipe 
Rojo Aóaya, dofia Mérfa taha Tarró, dórt 
tais de já TorVei don José GOmcií: Moíá- 
lis, don î dOlfó Díaz Enriqdez. don AhtO- 
hlo Céhat de las Eléfii's y don Angd Ctñe- 
(íoAtgüdlesí
Eh lOs Ayantamlehtos dé Atpandéire, At* 
finí atejo, Atsjate y tolaiáh, se eácoentrait 
de maiíifiesto el pirésapoestó manidpat 
formado para'el próximo año.
l a g n e r r a
e a r o p e a
Ma-tírSa 27 1918.
SÜ® P a r í ®
.Sígu® fiiosiáo objeto k  atuadóa uai- 
V05íz»l ol m sm  tíUí tóa epecadojiís» 
ruaíizia Ice kgle»es ®a al frWhtia O >d- 
d»®íba.?,
D 4é. Admití. Imfc» oí O',so
oooí!«úao ‘kí!Ŝ progiesoá rk las fa©»«ea 
imsao *«?• Esaáa impoitaatiO do 
érto» li'á ald» k  da y de
Bi’f-y, qui« Bafiekí?. a.V«̂ .aca i-aspesSi t̂t- 
Ifeíííso y Ia íiopo-
¿ojo» «̂ ¡*3t.n5iana pasa seguiiv la-
c]h»ado/pBéi?,éifeog,.'jbí^§ pp4ííá6 17.Q69
y '«sa ««íOí'ax'üe do
' :;ih,od̂  á» gm m , .̂ ¡¿l oomo
ttB& te ga* velWíir 0%.-' 
dey Ih'fíííiíadA. . 8
. Adamé'i, k- céa»qnls*fezíí 
arf ftixvo'.viisitooto do GofXjbk's y  
este dttd»ri os»%'is y ecuMnú» ol 
«o do Doiiglfi-S o».' 'Iia«
«ítodfiA ^^7  difícil Poíonae, Hara^ y 
N«do y desdi» lavgo fc«aLfisáa loa ab - 
mftnos qao déje» oía podes de sts» «a®'*
migo» Royo y Noyos^q*» eoiM©Er* 




S! padre DüáHo Ltodaoíó.^Tso de ios 
Itoíftiptei
Tz«nSÍSyRSií»,'»l»C» áfe H«gar 
doB'd» zo fps^oüse ofiis' 8®« onftóoszcs a 
ío«' áüt h  cóIosi^' Ewm*»», «M Uvon. da 
80 páíí. ■ ' '■̂•
Ul paáí® liücheíis e» d»!
gcan comité RECSdria! do Xra!saD.V£nk y 
hO'SofrMo Xiiogb.d dnráate so esteaci^ 
OI® 1«8 pHsítmfsJiá^gáía».
- Be repisó aateu da ia gaers ŝ  ̂asta»! a 
Baoarerty diwdé íochéiooia Fellpocoo y 
00» T?«ke Josasaé»; para "qR® Rí.\m&-se>ía 
éSítter» «a Ja ^eiriíe.  ̂ , . ,
de «ar ojfi© dé Jos prkolpaüea 
oifgjmIzsdsJi'ííS do 1«: lejgída 
VAsla. qfio Poffiitóld ©» 0■f.iî ^«¡«e'í®ma- 
so, ftCOs»pfij&“̂  a «ata IsglS» ósa^aSo fiié 
k ORÍr»«''e '̂SlbÉtirÍr  ̂ .obooo.-.siíDía?*
!« a*i4 «,ta
céleÉÍ8 roíiO!!iAi3S da loei&ftuC® IJaldosp 
Bj psdee Lnaastn ,h« 
ra»ht« '©l'Tkie So NíJcv»' ork *'F»?a1a*
f«rsoivió a ió« Pó^«r«» ptil
qoft re£di» îe»
Os .viveré». .. /  ,
A®«.sabl«a aim»»»z« a iai auIc
¿«é' Ai
face ñm pofekiüaea. ^
P^E ofcra parte, séOas» qdí'.líiih"^^ 
arres t-sdoa rmoseroíiós mUiáarcé-\
A la» finale» »i?prochfin Jo» bal
ssBtir «ítQpAíiaa hacU FranoÍA./
SutemoKtte c» M«»cii hnai aldo^w 
Siidofĵ  69 »:̂ ñrt»teg, 25 m  Pajffc»4lM 
3 'eat Bol^gcía. :—J |Í
'Gñn<sli)Pfli
Trl|>Se oitaiiXJi eoli 
o»ii2P« loo aloj
Loipertódiomi de Prega
fflIaSo k  'jfsjoispite teroiscidiii ®a Li 
de una llripto oquíraiii pofec».  ̂:’«l 
jfsió0»l»va emlíiñ Atomaftis.
fro (Se po«o »®. r a á n  loa »i
de este nlíaiizí, y qoH y« ■ 
e» lmpof|ihlp..Si£|H’A|'« ój^oco» d || 
yRgó0fil6Vá®és¿̂ |̂ii» loánRá' por el'. '" 
deldésatkes m»(^ 
de la-Hiéasrq»!»'—aH  
I díehopariódteo^bmiiiaoiididó ol 
 ̂ de 2» mioorte gnriaA%a«m8[d|y«rb
m w á ^  :;.t
Condielffweei de |»a;j 
qoo Impoiie Noaptevittéf
Sé 0Oiflroi« qoe hacinado 
oemifiiÓA de Niigooteá Befeanjeró» '̂" 
Sanado, 0i jtanáof Ledff ja» deauñiá, , 
qu6 Ifi pea Ssbí» aer Siated» » Alei«te  ̂
áia y »o »og¿isirfoda^coa oH»i coo orji 
de pooer al impoilo pffsaiaao »». I (j ti e j
e ,p«»  q,.fl 1«8 top»« biUá»le»8 I ,¡,o»!sI6» gne no I» poirmMai j» « l«
i . . n  .l..e{M A m 9- Aib«ít |  bsr I» o«a Sol mnndo.
■ >':!
m
CéñAiÉ «ÍRiffliáii expuejafio 
sido oiXpiiesto en el efe
RBnnmiisaKr
Las rifas clandíestinas
Ya sabemos qué la ley proIflBe It réálp 
zaclón de esas rilas praptinadas por Indivi- 
daos qae se dedlcAii á eh^har a los incaa* 
tos vednos de los barrios extremos de 1»
dadtdi
tos agentes de !t policía gubernativa 
tienen la obügaddn ineladible dé veluí 
por el campUmiento de lo preeeptaadó, 
deteniendo a los que practlqnen lis citadas 
rifas.
Pero a jnzgar por lo qpe ocurfe en las 
calles de la Faeiite, Agustín Parejo, Fnen- 
tccIHa; Cerrojo y otras Inmediatas, la poli­
cía Ro ba visío ni oído a anos sajefos que 
a voz en grito venden papeletas rifando los 
efíctós y prendas qne creen conveniente;
Las mojeres confiadas en el premio qaé 
ofrecen los «rifadores» se desviven por 
cpmprar papeletas y él «negocio» marchia 
viento en popa.
Nosotros entendemos qae tal explotó» 
ción no debe sabsíatir an momento más y 
en nombre^deivecindariopeiiádleádOy en* 
gañado, interésamod de la antoridad com­
petente dicte las oportunas órdenes para N 
inmediata terminación de las rifas clandesi 
tinas. ^
¡No darle vuélíasl
Yifiitóndo el Depósito de Oasnas, enrías y 
Oamas-onnas estableoido en Paértá-Nneva 
ganará diaeró y salud.
Nuestro artíonio procede de las mejores 
Fábdoas de España.
Veadámos a precias verdad de fábrica 
y garatitizsmcs la calidad de nuestros srtfí 
enlos que son nuevos verdad.
Esta Oasa os ofrece ganancia en vuesiraa 
compras tanto por los preuiua ouuio por 2a 
calidad.
No olviden las señas ] .
i P Ü E l T I l  l l l l t i j i  -
é é ^ í i  : .0 a i^ -  (aitUn Bspim ta) y  M m k m u
E x te n so  su p lid o  m  B s t e r ís  d e éaíéilttey Hei*i^iil^ c ltÉ -
liafil d é hieneo y  é in e i lié#]*ajes: p a e s e d ilío io é i efc.9 é fd -
I ; ,^ ,,,,,R A i.ó h .h 6 v E P a te ;i¿ ,^
É8ÍX ñocha fessaciop^í áébtit áir
Aofar Jifanloe».
La rd*a4a Jas Cfn€idairt80.pOFÍé'8f2;o,
hf rmosuca y« ̂ joss Rrcscnttciénií %
Stef$lE»snt8>ssÉtsSa
« V I G I O  A  m m m u m
trdfcción dé tó carré^crf de ÁrchíiJéna' a 
VilUmpiéy  ̂ d f  Tf̂ btífê ^̂  lép éoheé^q  ̂
p f. f® quince.dias.péri cjiie pn
Hemos r^ o k d o  im ^csionés M »^^ I  S e  d e s e é  O jP^P^éÍF
mcrosQS ln«rau63Péa y podemqé̂  ̂ : na sefjjcntín dé atómb qae. inforragráh 
mar que rduÉÍ un gran entüsiaámd^» BO I Carretelíá 57, 8.°. 
sólo en Malaga; si no que también en 'i- -r-
m u »  t i  
98tóltóte8i«l8̂  \
V3>ait« as Mî dsridf
GrasKd»,-.-.Asarte árt üisiii.f JA.
I  H ^ i i í r  8 i É * Í | i i 2
4 &lam3áeS8‘--  fé ifa sa n ñ m J? i  
í  t e | ^ : . t e d a l i á r a d a l g f < . l  ^
P ' JM eneiF«te| ^
^ 'ViTTsr-w'W-va^-w é
m  '
Ay er tórde, a las ctiátrc, Je verificó en el 
Cementerio de ?tn Mtgacíl, el acto d¿ 
cadáver respetóble sefiof 
don Emilio idnñoz Seviilano, Sabínspéc- 
tor de 1.® clase dcI cuerpo de Sanidad Mi’ 
litar.
A tan triste acíO corteaffíefon nüméi'o- 
sas personas y comisiones militórrs de Ibs 
cuerpos e initfiatos de éátó pla'Za.
A la familia doilente reftératúos 1» 
expresión de nuestro más sentido pé' 
same.
éná«n
I. fíéá T,e®tB«,€í 
áiáiíeíá qo^éo, hisíolÓ̂ OQ 
» de to^E ciases, 
es, pre^teiSi teitóéi- 
ériOMlMA 
IfJFlSéMffO
los pungios i con motiyo de 2 a Â âm- 
bléa-del día 2, ¡db Septiembre próximo, 
en la que han de tratarse asuntos que 
encierran gran importrácia.
E! prbblMna de rkgosr en Máteg% 
las tasns» ios aceifcsi y  «1 proyecto d* 
Instiíúto Nacional Agrario, son íos tó-, 
mas interesante: de 4icha Asamblea. 
Tenemos notieías de que se van a 
Gobierno importantes cen 
dúslgne.s» ,■. - -
i ^ l  rnmefnqjiháa cffcte para cpébailr tes 
l^tóches y toda clase da .rafcroblqs, es dor  ̂
rcconi*endan las daj 
cgjie GdéPí̂ ñía rü.
b a ^ cé i ton refra-tórles o teda tófecctosi 
Esta casa no venda a pláíóMi íií alq?ííte, hT 
cóinptoi vlejoi Garantía absoluta d'e que todó) 
es nnevo.
Precio» de fábrfc»i
(frepto al Ranto Grl8to)i ¿
a v i s a  d s J a ® a m | i a A l t i  
: . a « l  e s s - f i l R í l b l í C L
3eJI Oab pune éa ebúdíteiislito 
dé t̂óa^eñi^á pN̂ letteioB e iuhulShos aé ¿ásteí
Mailíc el géza ca&éa &inmán e^^turado 
ú\fei‘maffi.ente*
Es na oRíán v»fdadeiraía©a|9 - moas- 
ftrneso.'llaiá'piíátedo de tosda, de 
(50 y áe 60í6 toje.
Ü i tmbb tiú'M cln.ee mptfós y so hulla 
Mostead á i h'á VéjgóA eSpecllí «obre d®- 
Mée 'paré» dé«hOgg (̂L» .dh dihj! oteda» 
eadan-fio. r  ,, .
'. te9a^''d® <pesa®̂  pueanJlj^sele
sobre na» pÍÍAl|i®.£fB8«.
; fjtevit delifia 4® cate otr® yagéa blilfi- 
dhdofarA pKotel^^n loa avrMáosm ds. 
la?píe®»» :;¿v: i.  ̂ .
■ Bu »sfe'v»^óh:y?meite5s§% nnn illapá-'
' especial' '%á^Mh ''«^tóaérla Jfos 
proyisOÍl'bn. Áéó.^]pÁn4» «I teeh d®tón- 
fifia tres v»gQá '̂'',||«iji®s dó. Mnalddneh, 
qiüe tetebiÓn hum Bido ®aplú£aa®a*
Lo» iaglóséü bfiR estempacte na ®loa» 
fié» 1» te Bortpoldsi aig® lente:
«Gapfuri^o p«w el onsát® te-
g^i^.^iri'dteiéái».'Ái;asto«»v
ha rtde-^nnifi'a- 
a t-a  aípídfĉ óa fá^gítehy;' -qne Ate'Rbteééái-; 
^  M léá  ■' -iilh&ióBĥ Sí': 'díte.. áel|Elé^,^djii' 
asImdíesJsImo páSU^ 'qbe aéqdb^A ir 
tantesneste * Vás I» énSoial piszá.
bÁmiiiiloRda
; '■ Hjr^e, As'f.íttes trdplRS|'
- - - - r á 4 ó » t t ó 6 ó i BBt e ' " m« f i n i a h  «,t ávaáce-ih''
í l9 i.glS)» a«. Ssi»6 Mari, daspMi íía.
h rschaZAir victes- coRtesateques dé! úb®- 
t  migo* ■
i Mi L% p.r h ioneica ̂ het̂ ísos. per'
í áosotros duéssate m  da-
''̂ ptlî áií 'dé ©teKtej‘- jÉeíni50''tenfnfca-y sató-'
El juez d  ̂ Méli! a Itómá a Cohén 
Mehdá| procesado por ê tófá- 
El dé Ceóta cita á Migael Cobo» aÜá$ 
«Bízcp Salmerón>, procesadó por robo.
El de Ronda intetesá la captar» dé Ibs 
|(atores dcl robo de vartó» cabalíéríás dé 
íh propléqad dé lós yétínris Frateciheo Oa- 
páceta y Eartfilomé díl Rodríguez.
El «Boletín
b f a  
priblicctó
nOmlhtl dé los propietarios ihféréáadps^n 
la.. expi:bpiacióh dp» tteréno, qn¿hén qn 
ser ocñpfidéis cqn íte ób^ás p f§Já  cbH.s
jádídé áidmteistrar Aceitó da bíg î^o 
de bacalao, qae ¡os enfermos y los niña» 
ahsorven siempre con repagnancía y qa® 
f Ies latiga porque no lo dligíarfeii. Reemptót 
zadlo por d  VIN© DE QJRARD, que se 
' encuet^a en ÍOjdaá las- bdenís farmadasj 
:̂.figfsdabtó .a!,paladar,r,te^ actlj ,̂yjtaclhtó I» 
lormteJóñ de los haesbs eh los niños de 
crecimiento delicsdo, estímala el apetito, 
ácdva la fagocitest»* C> mejor tónico, para 
las convajccetiéteS/ en la anem ia,^ I» ta- 
berctttpslst c|QpAreumati3mo^ Exíjase la 
marca- G liu^D . París.
C«»« el estémagq e IntasqnoB el, Elixir
/Estoma.cal. .(tó̂ Sató̂ de .jCarleii..:̂ ’.,:.'
nlftítólety do« jtídfes d® bl^teUda.
Bnlr® el Otes' y el Atea®, htn eóálk - 
ateqne a'iémáA falóIaSo »yer al anoehe- 
úhíf, íftlnast® de Ch^ivlgsy, ^
Hirtfa®#®«oST«ÍmeprisíoaMxof. '
Ea la regffin este do aoMa-
inamc» nneatca ifaea fie 1.200 m»tir:^. |  tifimbr©, accsísrifá^ í»»"500 áÍH®r 
La lucha á® astílWía esL%£e Alleíb y |  ftaogita do CMF»ates; 400 miíbne» 
Alep® fné b4etes»t® líateniss  ̂ durante i®
bar te pan .
Bxpna® Mr. Ledge la í «6»dtefon||;
Ja paz qne «8 praotóo Jmpo»o0* 
rJa y qna oomprRkdea: ;
«¿á ffesteuracifin eompSefa dA
La dáToInsIfia do Ateania y  
Fíaaela y fie k« pKovkeías 
alUIte.
La aogurtdad fio Oreóte.
La indopanfiesófa do Serví», fip IR̂ ' 
ma%{% fie PbSoaia y  fi« los pwebloA 
lavo».
La líberaaifiti fio toóla fiosnlaA 
alemana fi® Baste.
Y la fievoinción fio k a  
nrrr^nendo» por d  Tiratafio fio Bf«8' 
b&w^k.
p Afinmás Oonateatinopía áeha »»r 
pueblo libre yJPateRtias n® vníy»! 
caer jamás b^je jfa démliiscióm tnrfii|
 ̂ «La mái 'lmpor^^ fio la» eendi^ 
el or«d©é-̂ ffl»- q
Sé» grandif población es ehSaTo  ̂
álfiaó' « AnetóJa, oapeetelnísen^é loe 
gb-0»!avci« y loa cbcaé*éstev|cídr, ■ fiob 
$9X oóia1iiteidaé' ®n .'éatedo .tefiopo: 
dientes n̂OjvOcm' PéloaS»,' forme» t&iía 
bsrternqpo clósre » Atsuaaiiis el canal- 
R® hack Ortealo. '
E l  onaate al j^eblO' alemán, 
ralioente, ñafite piojian ®n áaiqnllacli|¡
No hemos .eatL*ado 0» Ja gnerra paVli 
ímpoÉqr na Gobierno a A i^an i^y : : '̂
jfil pñebio ateeBáá‘e®eI qé® 
esebger'Ió; qn©' te' óo»venga.» '
; : h>|í H
Le 'OámsrA ha' 
etectlvos. .que permitirá 
mílUoRSi ,dé hombeei. . . ’ \
Ley do m&vi
La Oámsrai y^nkl h® eprobadig 
Ireaciento» traíate f'-jisis Vfsím f  
des Sa mnova h y  s^Üiter fie 
en ia que quedan oomp,fes»did®8,' 
loivarones fin í s  » Jc5 años.
. . . Re»poHiiapilll|
Ei Tri&u'tn! fiel d te triío 'fid  
fioéiitóad®; que .Alem'lrilo 'éfi\Ja.:'|; 
responss^bSs 4»! hnmdiatieRiíG fieS 
BÍteaSe.»"
To^é» tes pérdida» d» j
ptedtdi^a 8-aíkn Íafi®mnfzá'aaé';biiir
Seveliidli
Dieoa fiel P«sú que fie han »®8pp|
dote» gFiraSit^as en áoda la rápÜb| 
éas vifi%a fia que «e axtiecd® Ia .m | 
ci6a.
.' .'DoohaMkol
. Bi Ailmíatetrafior da ssbateM  
tea. Estelos ¥fiidns íegemó fie'éi 
a í'raiagfft o laglatem ', fiocteíi  ̂
el probtemn fie la aljmantiudó'f 
sim diflautóad.
iméatirn^e snsiafeobo fie l£a »l 
tí® Basopa, y según caíntate, tetó;' 
tásete» a?ímanfiteU» que N®r% 
qna ísss.̂ i&r r» Soa aliado# d 





^  ®FÍ ihsfedáaás^opiedaí de aieh» Compañía, no se dejen tor 
por la vieita de personáB ágenaB a tó 
q t^  o^qd pr^ezto de dow son
^  y mstorial 4a mstoliíoioúeis ’ da
^a.Lo» 4na iaio hagan; ée lia dóberá «xieW
W B f t  P̂ SobalidOdr toi^_0patertef d« lí misotó.—i k  DXELC-
610M.
Pfersíin^CGn cxcrtoirte^ií^^ y re- 
lé^lones comerciales desearía obtener en 
Madrid la representación de ana easa de 
MNltóga para la venia en conrisién de vinos, 
yigpirdíentes, pasas y otros prodacíos del
ilWRS.
¿ En esta Administración informarán.
ÉlMf llf lERÍ TIWBTOS. S. k.
' Casa fundada en Brnéeiás el año lé75 
Im p s s p ta é ié n
E xpoH aesiév»
riM á H Z H S
.Dirección géneraleiit Espáfla: Tailers 6 
y S l.®.~-Barce!oaá.
Cbtnpramóe toda clise de productos y 
ÉD^tós prímás al por toayor. 




Bm  L i a i i a
CURf ipa AíeiAattlu
La guas'Ridóa pm m n  so ha pmotl-
Rífedo, reolamando’ te :i?iín'íáteta;'"fiec).a'-
sléa Áty gmsta fe Ate.ispíij,ni«, «j «pafte d«;
•kopae p«a?ss?i3!i»» » Fraania y te
fio te» Khirte#int0,̂ 'i!L»dOfi en te» purerto»’
fiei'Pesú,'^
^  . éteufulAA eñ.llRúl«
. m  ha rnelbidn.
informa» fie qu® laii GalladiR ^tóndo a® 
peapara pa^a »ubtev»jp MoOon» en mtm 
fholtó pzóximai'
 ̂ E« mucha» pobte(2Íoae», éntre «Itea 
Brteniik, denrrtfíen gravea fitetitrbtes.
Qsteoo iíjE tefertagó» omoMuaron te 
pobiaefén fie Rugafitiachóivf, ateoáaoA 
al nomtesste ejecutiv® y  motero A Aspu-
obnfiguBPdk» fíjiiiri
L« R uerté dé l^lolÉlá 
Ba Crocovte una uumeroaa rounión 
j® Raq^íftes.
bsraa de ganado; 900 miüo»®» de 
d« vasa,
y  para el ocaatemo fia !a poj 
civil, toiUÓR y medio fio toaéh 
uzúoar, además carne fie vnea  ̂
ejéücito y cebada pitra te» caba**̂ '''"
Lií« cnseehftB fie Fíanair, Ii 
e Itallfi son magafitea», lo qtté 
al ednerzo fie las mujare», qtt® 
emplasafio a ios hombres.
É l  objeto de 2a'o®afQr9Reia’ '^ i||| 
era determfRar ia eamtifiad fio'.éltóhj'' 
Receaatfos para mautsaer lá ffál 
mbíéí dé .teé’lfopa» :̂  ̂vlyi8n¿tev.Í^ 
pifteirre. r
£<ó» BsSaábfc Unld'sg oumi 
te  íto^práÉitóe, qne .eír «3 wséyttil 
fe- plfitenh.- ■ '■ í'.fS:
Para evitar la eeatMiaz fie hafíéá  
ffiráse a é#tá ®l do» p o s 'to fo  *  
eeireaie». ./
Todos Soa aliafió»'.teá^fáé'lji 










■ i S  d t  A t ó s t o J i
iQptieaibrf, ificlttto la d$ dtfeuea- 






» c y..í3,i^^ 
dííM'á^ ít-'
. te cjeíoê '̂iíai’a ,taf ca.lfitíéaí^|ii^l0'^%»b«rcm •;-aI' tnbaj^'é^'BadaldQk.)






eélebrado up mitin d« |? ¿  Vaika ftrap?í#'’W  
ptopagaiííla fiocUterla, crgsB|z«4o por |  y




í ^ m i A a r d a m
:Wáíidia«tua*a abandoaifilff
alema*»» aanaeifta 
ItÉi».''. SgI grása' daqiUtt de 
.M tííbeo^4^.pí»i«a- '
í-,h Cleoéldn
ib elegido »1 duqae de 
^JOónseotimleato de los
Df|>bÉíivi,ífî  Utasiíia. 
pi,»>fes*jroh6'a'J^^rUb, f á m t &  I
3Mi^iil6n,
RltBKas




sTvotrtpasrs sofifiep^r Ja- 
,^ y té ia lí» fe
"d«Íos
tepublícaeofi y «©ciaflíta».
Piimplon^.—H«a $líSp proolism^dos 
p©r d  © íticuIo3j 66ÍS GDOCf|ales áci 
blo{|U0 aBiijaiélita.
I le n a t t i r id lm s i j^ ^ io t - in t i i tm s
Zaragoza.^Los tesavlarios se tó p  
reunido pare pedir varlaa mejoras».
Las tormimtas km producido dabos 
coEsíderables.
Ua pedrisco desfff z6 las-eonechas 
dePcñaflof.
H fl( ii i tp e iim i# i»
_  Ferrol.—Hoy liegiS m\ dbQue de 
Moutpeasier, que se propone v id b r efi 
a m e o a L .




Al iiiocbeesr él 
i  dite 
c?eí6a¡», lo
los aidoa s îts ?
' é$6a«ida d«Mefro'6is6i^l'y eiííjg¿¿'
^vfa.
Cuáado los detenidos luiroi 
dé^al tre», la guardia civil m 
téda  ft «S|pM|«r?ma paialSiijiíe^ 
J«f* - '.' :■
Al salir db fe fábrica, «  ealelaron 
jospbrerQii de jo ocurrido, organfzsa« 
do e'ntojRoes una miallestaciói&Áme é© 
dirigió el Ayüütiiaisnt®.
¡g « Una eom i^H  compuesta d«  ̂tro© 
lilobreros subió sá despacho del alosidc, 
pidléadoia gao p titonarseerca 
bsrnador Is ilbertad de los detenid#* 
El alcalde pfreci^ htéerio aiii safíkl
4*.
„ ,^  . , ,  B«rgo*,-Eii el tesíre Pfiaelpíl hsn
» Mtoe y  Qbi9tflS. ¡ celebudo nn tsltíft loe eiiMcntos re -»  ._ i  . .  ■_» .• , -~> -.-« t
rien««, 5, publieinoe y tociaiitiM, para trftae de I *f* «<rtW»o*<Sos « »»; M -
‘ l8 admiaietractfin «ualsipS. i  2^? '*«* A y u o tsm ^ é . para fweilta
Loa coBcejaiea da dichoi paitUM  £ 5 J*íiiSS^***®®*** ¡í* Próáre^*
expllcaroB sn geellSn «n el Aynalg- f  "  , . , .  ,
miéato. i  Las pambift de I« coinitión fa írca
Todoa loa oraSorea aiacatoi violen-1 *‘=^8M»* «e“ nplauips 
(ámente ai ¡efe del partido r e B lo S ta  ^  Al aparecer ea la pnetíitoa eeieiilo- 
B « «  ® 0 ladoitse oyeron voCés InsuUsúfeé, ba-
M § ,m í n m v e s  p ián d o se  un disparo* V ' .
g | número ás buelguietfif. |  Co« t*í motivo se produjo í l̂ar- 
pásft de cuatro mi!. |  origiiáudose las oonstbídas cám
Todos tffibsjabssi e» las minas de S
carbón mineral, i
íj Hoy cglébraron on mSdn s» el bsalro I  
I  Principal, acordando persistir en le I  
hue)ga,y que una eomisión visite al co- f  
mandante general del Campo de Oi-
U é 'l | |# : l i | i j n ! 9  -'I
^w ii9  ̂ itóspifiéás® ii5. oarB- } 
líp rfo  asivsrsiS'db d©! Ira v
univsrsidad dé I/ovafcsy 
^éSfesfiialaoionta-miiiitariss y I
lea alkdis, . ... ' • |
fiSí!|etoq* aluidvos, I
f«¿do al Sima !é unSón suP^ii*»'| 
fa»«»»Bt8ad,toBi» a l»?«r!Sd.t |
Kfitartírio gae e«Ma*;iB «Ihwoiemo I 
P8*!fí* . . .„ . . ■ I
B m  t Á ü l d m »  : :
íálir-nK * BUíawJa®lAli.wD VO&ftSI'fifi fll 'nrtttMi iativt’ipml',
esta<
S s l ?  voi«5^s fi pók  sMUícs;'
c»n .
mdioKas, dli'lgidO'vOontffa |os:' Cagones
ras y el aeostumbrado cierré de 
biecimienloe»
Dispués gé oyeron obfos dispares, 
resultando Ies victimas conocidas.
E l  i - a y  su S o ló p x n i is m
Sssi Sebastián;: 
primeras prnel 
qu?’ m disputa la :Í;
cióFi, / ' ' /
ToíusiroE parte 14 balandro»,^' ilcgsn- 
píimefd;-el pertensciente a) s«áor 
i Mstrsinez péiMnguez.
V M‘4fis^a'sénekbrfirán íss Segundas 
pr»a®b^é.'"'' ;
L »  ii»rBiíB9iitm  ̂
M acla.— En ci término fie Martilla 
da»c$rgó um formfdnblo tormenta, ca- 
yo^do graiiszos de géan tsmafio.
Loa diüos causados han sido gran­
dísimos, habiendo quedado destrozadas 
^ k$ CQffohss d® maíz, aceituna y hor- 
lalizag. :
Cmi éste motivo el vecindario sf ha­
ll» coBsiernadigimo*
Las aütoridsdés looiles celebraron 
«ní& tí'iuBüíéiíi, acordando dirigirse ai go- 
bm ador pim  comunkarle la pérdida 
s cosechi y solicitando el envío 
u^gcü^ted» c o r r o s .
En otros pueblos también ha habido 
tormeutas^ que causaron grandes da- ñOS. • — .
Hi fio Segura tuyunna crd ldá  íniis  ̂
gfi»irdf, ocsntlmiando éñ^
ños en las obras que sé están Üacíékié 
en\ el sl îo donde se dietribuyen jas 
agües para éj-Hego. , , >
^ 'H é é é e f l i l  á m ir m ü h k  
VaÍencia.^Una tormidable tormeala 
ha deiiruido ,compietamdht0 ia cose­
cha de ac^)ituna en varlóé ^eb loS  de 
''lapíovlnei®. ,
 ̂ les oSIcios, pero a la t nueve c&meázá^ 
ron a ubanclopr iaa fábricas,y fnlie- 
r®s; ■ ■■- ’ ■
; Ss^i huelga fué secundada ea todas 
partee een el mayor orden.^
Añade oi gobernados que hasta abó# 
íaMentar'erntoiiór;
más, incluso érteres tah gr!
ésto. ■
' • €«sndo ocurrían ;bis »UQ«iofrdé esfa*- 
renCia, háííába»® cougragadn Hfe. Ju ila  
de sabsísíeacksj prettíííide pó '̂-ieF^gb*. 
b^rnsáor, quien recibió aviso ífe qtíe Aé |  íp  hqhkJiébTdo qije 
h^ibian tormado grupos d f n iñ o r y m n - i  isicidehto." „  
je to ey  I  ' gobernador'dije también'aLsubié-
dei prestó'dé iosartieutós 'd© ■ j^M éra I  cretlirtó'-q^^^ huelgs'féué.-
«coseldl^d. f r « l  ha 'á t ío  pSanIéada'coñia pirOto^^
dom e en Lugo no hay más qu^ diez |  por ibiéMceips deiarroliidós aiiptlhe* 
y ocho gn^dias elvhés, estos indi vi- |  Termieó diciendo al gobeíoador al 
dúos tuvieron que Ir de un lado para |  señor Bosado que én Baroelóna conti-
I  náa la tranquilidad, h abiéidosé des Va- 
■ tós ■ fé^otoé dé pkntoamás'nto'
otro, ptotondiendo Gontéper a ios maní* 
festantes, y como Sae matqs no hicie­
ron frento a la fuerza pdbilca, no iiegó 
a regitirmiee ningdn suceso anngsisnto.
La guardia eivi! logró réstablécer e! 
orden, no sféndo de temer que s« es­
tere. '
deiparo.
i . »  sÜBUiisiósB a n  L a g o
E¿ gpbetoador de Lugo comunican 
que esto tarde lA tranquilidiid era ab-
los patronos.
 ̂ _ Uniéndose a la proteste Cercaron sus
1 . iHBStIga n '« lli|íl*a i
é »  ' B ^ e a f e ^ i
,!|(iícefona.-^ . éii. Almuetia', 
• A t o  tomCj^én las mkrtoaé y talleras és 
Bsdatoéi comsinzók^ pato general,que 
iu é  completa
«archa doJ rey a SolórZanb*̂ I Los ttonvias de Bercéloni qus Üe-
»«í y  ecenac wm&í&a, ;  ̂ ®“* |  La tonSaeta W ha tíesbeidadtó a om- Ssd^íqM, t e o n  ameniza-
u“ í s ;  S  í
5<afl qi» faéxálífc, esn«dé]|nÍBaí« I *“**̂ **» «« produjo gran alar- ^ hÍBímia»
, isewi • • to  ) p ^ j ranj* ebuedarAti ín» Alfonso ha «ido ps»ra d tr  i!
” * ,  j«» y Ctrfaisi, qaeM adoie d u te lo t  I bS Í ^ “ *
é ®̂« csfés, quc a dicha horaéatoban céa- ú Wk,»»
í  taM lo fie Bsp*Bm., K ^ d o  &  Í ? ^ « «
Ba dichos « « « o .  ao Weivhiléro» í  ^
l«a fueyaas; millltóres, eunque Sa gmmk 4 aneche,
ción estaba preparad», ¿dr «I hacia Ij K C giasttftiB tm  d e  Im»
falto, eoie que no acéntooid. i '  ' ^ ' du B stsis d e  d e f e n e m  
Sin duda Ja confecemítoquo eélebra-l | t„ 
ran ics gobernadores civil y  wilitar dló 
moiivo a fe  eonfiísióa, creyéndose que I
te hibfx* reunidn í*» «ufiNririafiMmMiffii ^ de teglráe en lo incosSr
YO les Juntas de defensa, 
f  Agrega qné las opihionea están di- 
p vidldes, predomhttndo las discrepan- 
I cías con el eritorio seguido ^haata. 
I  ahora.
f  Sigáe el iiu®vo Ríígíaiiiesto, fe Jun- 
ta Superior residirá en Madrid y ios
P « a  COBOC.P to» üM*08 íateiBf» y I  
í«il.míte¡* ta^rac^a*.. |  El «m * le. sbonari !* dU®r*aela qa*
tdÍ*éa®Blfipm I  haya «ntoé el sueldo qü« díifruten y el
Desde Utrel feiegrafia ei diputado |  éóirreSpondisra, de ostaren ác-
señor Hercfe Berlenga, qim las últifnás I  hvo.
tormenfeé ésusaren grandes daños en f  abosadas k s gm -
fes ceaechae deMcpmérca. « a a (m 4 a jc
Los dsinsiiacádoé î spĥ za® ÍQS auxl- f  defensa tendrá
llQg ^  I facultadis omnímodts y aetuftrá coisiQt
L a < « e « e s i e „  |Wbh««!tí8^lcBp*,ma«ep^^^
 ̂ ile fiis iB O lén
Hoy hti tolieddo k  madre dai eonor
te hablan reunido ke  autoridades pnra 
que las civiles fasignaran éS mando.
El señor Rosádo no lento noticié de 
que hubfem ocurrido nade en B^delo- 
na; después de lós suóésói de ayer, el 
ord^n quedó rettobfecldo.
Proponíase ti subsccretorlo confe- 
renefer t^ltfóntonmento con Rothowi,
\
PSíw
A« e m p le a ^  q¿i «utropaiitoao






Santander, don Aifojsso ĥ i
m Saxamap,
$' ^®®Hdo despedirse dsi señor M^nrs, 
caí' I  tomando el té coh^él.
ipeoxim e ic» 'lagí»8e»,a "Bo-
,'^jfenpotAii, i^fli©iíiaiip»n
teéí'í''^®' Qrsoovía. dlc»» 
. A;:^fes!.* profttosss.d®!^ Cfe-. 
iql^oKos 'lío soeábei» Imiek-* 
k:.d«' pá», j  se-
■ asonatoRO»'Mía 
íl^ ^ e  aeefóa,'' ’
R é i i s a
r ; BüoBal
*1 p  iuelBlfire. después de 
alffió la ma~ 
,i'C«hevsr »ui
íssaoueada do oslo, a«o»toia tro-
tói«fe»«« toaeladiiroé a Semeni
A ; .OsBíra) lléviaado #:Csdtó: bri-
g f» ^  ap.%ra»i deto^  ̂ An- 
a fisetsee snpeifoires
tafea rotos.
Poco después te  restableció fe 
ma, volviendo a fe nermaiidad.
Por tem osa que Ocurría déaófdeiieel O a p w á i l  g e B t« r» a l 
hay concentrados ses«ntay f  sar’* |  Pampiona.-^Hoy llegó el caeitán ge-
^ o  t f  ñefal de  Burgos, que hizo el vfeje en
En San Roque hay dispuesto, f id e - | áutomóvii. 
más, tin batalióE é®! iJéMifei que ven- i  Eh marqués de Valtferm vlafló, m  
ara al prlmcf avtoc». |  seguida, ia guaraicíó», siando cumpii-
L o s :  f i a i s i v o s  I  mentado, por .los j«!cs y oiglaiés, y i?»a :
P M ÍÍ^  h» M 0 i « 0 ^ r  1 »*' •«* asumios BiHtM,».
ai rey, para ptotenfarie una solldfnA i  L o s  s i a b s l s t s o o i s s
I  fe excitoéldn déi vecindario.
I  También «e reunió le Olmara de Oe- • 
:: mereSo, icordando pedir ai gobernador'
J  que gar^attoeia apertara dé; loe op̂ '̂ 
|,«seícÍo|.-. ;:|v
i  Por fes eslíes continúan patmllghdl^ 
I  fuerzas’de:fe:;gu«rdfe civil. ' ^
I -  , Hoy, a,-p»»ií'Ae.íos, temqres qu|^ ’ 
I  exisiton, no iué saqueado, nlugua estal ■ 
|■blecjímieMto.^:'
I  : Los ■ daños producidos por ios :úttiÍ| ¡. 
I  mo» saqueos asciend»» a mos ' '̂SáGOÍl 
ICfejrot.. . - : .•#
i   ̂ Ei gobernador publitó hoy nn b a n M l 
W;tós.artículos de piíméra is'é»:’'̂ '
sus haberes estén en reiadón con 
de ios íuncionsrios del Eitedo.
Cada Asoefedón de fea demái pro- 
ylnclto deslgcará tin comisionado para 
ir a Madrid, r^ fto g a r  íâ  
don Alfonso.
■ ; S á i 0 i d i o '
'. Cáceree.—-En-=,fe. cáseto psóxinié a 
un pueblo d® ésta éroviuefe; áe eufeidó, 
cortándose fe yugular, e| pión camine­
ro Alonso Salcedo.
So igaoran fes caufiss da! Suicidio.
qúlfhd páidran de San ’ Adrián.  ̂~ •.
En preViísiÓn de que el «ovlmleñto 
de j^^ddOná to^rc^utferR en tt^cefe* 
nn, e l gobernador conferenció con e! 
•capbán sensfil, adoptándose algunas 
pfecsEdW ^. ;
'."Bsn Sebástláit.--^á ífés kiíéiaetros d 
Biñrrltz voled hoy el automóvil de 
condisa de Casa Vafenok, en e5 éua! 
Iban ésta, Sn. hijo A lV w  y iláeát.sferto 
;dsl:iStor.Merry Asi Val. ■ J.':"."'
Li cofidfeto resuUÓ con unA horidé 
en fe ■ cabeza y la fraclura. dé un brazo.
Ismedfetoi3iii®íat® fe üuitre. dams fué 
Coaduddi e úua dhilca dé’'BI«rrHz ^ 
íñ .que meí'ch»ro«:' poco dCspüéa dn 
docitoi? y.nn'bijo ds.ía Üílinguidi Jg- 
fiionada..
Los demás ocupént^s dd séto tosut- 
tsroaífeSóé*.^'::"
8S euiiié |ii^  '4 m r to « ir í® i> o t" :'
S « n ,Seh«|tÍás*, ¿ñ  fe .Diputodón 
celebrároh hÔ  úhá hüeVa^ é̂unfónv fes 
navieros, y por la noche conífeaároh
SUfebér, ; . ■ .;
San; Pim3ndo.:^ros«^dé»l«fi5 'ás' C«- 
nfeyfesJlíc giíowduaho liibdltoa. ii©m«ff 
rxss, que fueron trasfedadps.
de
El dlaitó oñctoi áé hoy pnbitoa lo if 
gáfenle:' : ' V v
Reai mrdea defoKíinto^étttócndfen- % Antonio Casérp.
do fe habí?íficlón dd  puerto de Vtilftp % Sou num eraos los fesümoisiol 
garlito pa?a el tiáfíoo de emlgíadén* I péaáime que éste recibe.
Támbiéu se supjlme, en ei funcionsi- !| Cmi*ciBi®l ú®  l a  f t a i a i ^ v a
l l t u V K f e   ̂ S«ba c o n c  Hdo el iapUo ÍB»«dia^
.M S  p r o a a t i t o i p e s  ¿«ueídíRIn;.''. « ío b sm íd o r  a* Má-
llaga ,
;. 'Loe.'señores Oifflbdy’’Véiito««baH r r i f A i  ■ dt 
sido vísltodos por unn. Comisión de  ̂ j j I í l l I S C I S  
ptodÉctéres da prtoMide por el I ' - - a i é  '
» a o r  P tsd o y p B tac lp /:-  ^  .  L a  l u c h a  ® n  a i b a n . »
Estos expusieron ai M i^fro de Pe- ^ Roma.—Durante fe úiüma semáitoi 
manto y ai Comfearfo de Abastf̂ d̂*̂  segúi£ loa comunicados oñcklss de Al- 
mtontos los- gtoves peí jaidos qû ; se bsnk^ el ..enemigo r#!aiiz0 gmndes es- 
'fes'csusatá si so sé les'éuto '̂fea ex fueizos paira conkarreigtor los progre- 
portar Ĉ üRlro: mlhoneé dé' arrohsi^ypues sos de nuestras Iroptf, hechos en el pa- 
hsy m  míoko  di doto millones en jas sado me» de julio, 
bpd^gfs. ^ El esfuerzo de tos adversarlos mues-
•^ktogéron que aun ss^óiHéiido que tra que les preoenpa la aCf iÓii dé las
el Cqnî umo nidónhi, en 1o-qúé ¿ésto 
de alé, ito  de oéhO millones, aún qiie- 
darfen cuatro, qna - soA ios que 'eUot 
pretenden expórfef.
DifeTO fembíén n.'ioe «átoét^! 
bó .y^^í^tota que dsse^bsin constituir-
l« i ilneas ̂ repátoda» I
I  Pamptonn.-Fafaprofe»tordci»c«SK^ 
do de fe Juafé<fe tobekiiiiébfts efevaíf-^^l 
,(tó.fe.feii d®, higo & 95 .pssetos, h« di- 
'"^•üin expiísicíón gobernador d"^
se en .Sfe'dicFio, ■ por<|hé̂ : de esto modo 
podfen'Vénde¡r oi aeéife srpfeeto más 
reducido que el qim rlgé ahora, evitan­
doJa. cóppetonafefedu^trfei.
Tanto el mfeistro de Fomento Como 
el Ooi^ f̂eérto Abasfecimfentos m»ni-
^  : Afeddd 274^^8. 
Q « w é á « . d
obS8pq .de 'fe- dító&sig,
se faalfe en gm-
'Eptto ios éftohfeci03%nton:^^^^
»ic«|% de .cásetele, ;:fluteia |  -  ,̂ ®P«íI¡o,;*!:;,|sibpb®6, ea'
. •’íS '-
• dfeha t i to s é  rebaja \ x ^  .pesitos,
'.fiii; eito'prácid ' stifíctontomsnto .reiñu- f  
aerador. • ' ^
. ..... a i. n.2(eennl
di» fe Carraca, en cuya lactoíía naval
l'fetfercm s  tós cemiíikmadoe que esfca- 
liO quer^cel|« fu «í proceso qu® safe» |  diipueiioü a feboiíií coa ellos para
isMíi^y^: — looiísegttfrqun ievsndaeSaceitoa pre-
SMc©m® e a í4 to ® ii  :  ■
.: 'Có»'áobn.-“ Éi §guféh dcijtogisdo da |  • .Béépictóéti 'coaisííluclión̂  bm Sindi-
Í»̂ truc;5i!óí3, Rfimóc!.. Rjífz,; |\íg»bi* li»  |  dítoro^ • tóé. ifñcfto  V
re-. .. - .. . _ ____________ _ Múlmú'ñ^totfé&m t^úrnéto que
dé?: ^gmcií»do coa el'gdídé^én *'
.... " ;toode» tífe21 . ' i
^^ '̂'■"'"Ráfeéééépsto'Jáá'íí’̂ fesv dé ¡búmeros Iwifi'-'
«,yeB;- dWítWíi. pé^lódlem. y
^En la l£!eífbíe i*;iEo(wia. 
oalebrar hoy la bojl* ,||9  dpa 
“■■ cqnocidos en II áébfá- 
e madriifefena díi^
'péd^zés;.:.:,
E 3U »itas® lén  ■ f- :
B«d»joz,~Ef gobcrnéd lírdv ilh t.M ol' . f n u s ñ ' ^ ñ n  fné'^
a Mérid»,.páradat ptfeééíóiéé fes hUe^ i
Vi#s guardias munieipi!cs:'^ombra4oe I  í  .ol'ffeeo’̂ da''" «íSpeflo'fel' H p y id é fe rp tied b :;^^^
pi.r»«eaiidtofe :a loidestiiiifdbs, jjoV fee- guiris .de ios tovofeéédoree con ni gor-
’ ‘ -m í^ .' ■ . : : dó,en!ed8é,: Raisd®'qúe^^^^




todo ni saocrdete •' ■ él
| |* « .  8í qaeiia pw «*pgn ,^la 
EiS»: QM® se hallaba ep pose- 
^íbprrachera fo raW b fe  di-
tostodo en qué sélialfeba
i
gifgencia en toe sucesos que oeuéfeslÉ 
dutanle fes úittoms eisccfene».
I  pueblo reina g íin  excitación, 
habiéndose recibido dichos nombra- 
mientmi Con hostilidad; r
R ^ p m p l u r f i i  d®
l í e s  c á m É i r a s
San Sebaiffeó;—Loi fetiinoa de Vi- 
Vlife»8ieva aaegujrarí qiíe fes s®8ion»8 
- . *ii«u«. 3 Cortes e»p»zgrih'feaff8 de fe ferha 
tratarde |  ñ^unefeda., '''V''
J^Agfesó fe'bods, gfeasdo | . ■;
■ San Síbasíián.—Dicéee qu«' Romá^ 
nones, como, Jasísuccióh,
88' en«feí¿trá di>:fe '̂ é^rÉiñí .luranfe fe 
enfermedad de Alba, que duíará,negúu 
los médf.oos, cussrenfe. dfas. ...







t i r o s  ;
«Iguan en el
Ife céntrica se SMdtó aCn- 
ife entre el prenidénle de 
to y »n obrero, cruzíadoae 
ÎPtos y «paieándose «tobos 
totes.,,.
i^ n fe  de fe fioefedad ffesultió 
fe roto de un estueszo.
T o r o ®
ha chimado «I císrifei psr» 
to-díj'f^fe ep Lli'nnr̂ i?,
li'átoíá^, torm 4® Mhfu-< 
f«s, €ám§Tá y Náiciofial, 
írnsm de Cum|»i, par» ©i 
|to Vázquez y Foim Ei.
( 3 ^  ó ^ o  tero» deí duqú» da 
Tato Martin Vázquez, Fí̂ r- 
y SsferL '
Ib  m\
bíí hoy i  tóá pnric^itói^ Ito  hfe© hfe
:Cu iiCiliíí'íL riX!&»1kí#itíí fe 
ICferau ¡m pzli!fv,iia45!S de
rm |:í5íl'jí¿:'Xv"íí dn 
toco d® sáiai.̂ üv.eíi'.
Jsi^ deir^isndas de 'tós
idí 'ht des .1 o p í
toda de los suceso»;qcurddto acoche. 
Assgaíó Si señor González RoíbWos 
I  qa©' é! tícmfííCtó de'BadiUOiía.'to-líitt# 
apilguo. -j.-
|  : Desde h¡¡sc® . unfeílp se suceden: felíí 
I lté...Óttéíg«i, q«éCO;Mempre tiesto» una 
 ̂ fevo?Rhte.páto ios: óbféto».'.'
I , A  principios ds verano—continuó 
■> qícíéndo bl gCíbeíMoí—empezó t» 
hueig» en fe fóbdCA de productos qul- 
I micos de Creok, jolófendo los obreros 
f i^mtuto da los r-áfertos y dlemínució» 
14« fe jornid». . ; : ■
I  líi8  patíOEs»',' qué knfe fes diSfuIfe^ 
I des de fe® SreospoTies no pudieron iá - 
t fe^dñcíAr fe producolón') se .^negaccto t  
;; fe áéistony  ̂dé lae obrérds f  '«lisAl»!, 
ron ifsbsfo 5c ohres-os
Santandef.-^Don Alfonso pat$.ó ii |  
mnfisn» en, pafeelq,: despachando con t 
8u R e c r c f a f l . o . ' . I  
■D«^Uá«.''e«íúvo,ep..el mmpo de T sa -1  
Bis, viendo jégar a ios ínfeiete®' don I 
I Cartoí?, doña Luhto y 'don Aítoufií. . .. |
E l , I
e$ f
•Jtótffed^qne á B íú Je rá C f to c i im ó "d é  I
'Orfeones.; . ■:|
DÁ'preísidetía fígura don'-. T o ía ls 'i 
Bretón,y d» vocales don Miguel Af »e - 
”a, toiéstro de Cspílfe del toéfeopoíii- 
tono ú l̂ Salvador
lio Francés, Subdirector dé la Qrqijeal a
'del Casnio; dcsn.F«IicÍino' ^éllgito, di­
rector de Ja Banda dei Fsgitoiénto dé i 
PAlenci»; don Mianads Arííg»|J«a«8tr©  ̂
de capilla de fe catedral y '^ a ^ E w i- 
.ílqp jirnepk» . ; .
, ; ré.to'lq''úé a«i  ̂ al ConéutoO'4l .'©rféo- 
stoá éáiá. invitada fe
tlM é rfa ra m ®  > I
Shfesd«r.-r-La 'oO iyk-^ié hbérfe
d© fe guardia civil,qito ié: toÉá^lil v®é-
mmá^ én LtitEcO, «alló’éiíía.itr îSa e.ito
d lrcéd ó n  a  Vi^ltiénNtdíF; ■
9 o m  vítslífin® ®
pcmdls 8i qús él jugaba.
Et h é m b ré '^  désaspnaádo, pues 
porh^t tor  fPto el déelmo, no podrá 
cobrar las 2?^Q píselas que lo correa-
pondíih^';":'-' ■ ■; ■ ' ,p
ü ® h i i i  Ü é  M m é ^ íú - /










A zu m rso . 
Fliig; . • , *











cid© ddn^persoiSBa qw® /feeréii-.-heridis»
;í eis fes sitotops,.de nnocihe;., '.;
Uno ifeb..|liO'.-Begífr®, era
op&rséto,^uéa,tobiio»--dé ..ptoáncict 
colorantes y vie bailaba 'topando ciJé 
mn m  . íéalgó. en m  «stebledrfíinK» 1 
to al
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Veetosa que d^ade t í  próxlm# aííP fqm- 
donará, pues también elles 
que a^rá’ 'beneñetos©^ pi.r»;ti toícrés 
ŝíSfcfoiiaL ■
Lto g m i t i é to ' sN! -̂  ̂ ; .
. r vBl sjsñ©r rrstoo víshó e«si 
metana aS mfaiaíre de FomCfli'íOi'pidíféa-- 
dele que.se s.^sí!céli sígaic«8« obxas pú» 
blicas en Jaén, pues la crisis obrera fn  
equeila ".ptíAriacit'-ine ..ha-: ;«s^4isado y 
fxiaíatél tomot de que se altere el ordfu 
p u b l i c o . . ,. ,•
El señor Cambó ofreció a Prado Pa­
lacio hacer todo lo posible por compía* 
cede..' - -■'- ■'
Lm h u to fg to  PueH ^iilIm B io
':''¡fehtoi;-toiaf|^ério' dé'-Fotoénto â s %a 
réélbiah'úh.'totograms düií gobérpador 
da Ciíidal Ri?aí dtóléh'do qu® J s .. húMga 
míaera de, Püertoifeno cónduúa én el 
mismo fJ8fií4e.^,l.
Añs^e qUé han «fdp C*rg«daa por
obrerpi,' EO',̂ as!p.dií5do¿:gÓ., ton 
c¿»Kfcóa para=jalHídroeto.eÉ?|oii to&dflíe- 
•| ñi; 45 psírav'fe'.Eiéctrton dé .Linares, y 
5Ó oars otro® puntG», .
©ice'kmbién q«e e®tán agotsdos loe 
depósltoe de carbón que había ante» áe 
ía huelga y que éontfeaar ést», »e 
avedtís usi grav» psobistoa por la fal­
ta d® oosubustible.. ■.
Ps& iplstm  y  O G h m iid a i
tropae iialkrms.
•Xa cc'EltoPfesiiíva auitrlffica está éMé- 
do encarnizsdfy dei^do a Is hsróica ré- 
sistAueia de nuestr»© Irepas, que iuehn» 
«on fuerzSi supérioses.
Todos los etaqusa redeétff tnvfeyon 
por objeto librir a Ysloaa de ito amena» 
záénémig».
O f im ia l
Roma.—l o  k  región noroeaSe dê  
Mocí» Qrspp^, hubo actividad de sríi- 
ilerfe. '.
Hamos rechazado ésa üiudiciría \ m  
tentotiva dé sfequé.
Al 0^ 1© di Aciago, los ingleses, si 
pesar dd yloig^ío fuego enemigo, rea.-* 
pñ*?ón'ii» brhfeá'fe raid, ante las posa* ’ 
cio^eg, -.fé.ísfe-'bíái.vJose «na kcha íe í̂rlbloi 
cuerpo )i'Cuerpo.
^ Los b?iíaaog hieféíos 270 psidouc- 
rdé« mni:k eltó» seis oÉckiés. 
p T^mbiéñ se apodereron de v á tiis  
I &toeSrs|fedoe»s,
En eí Ffe&vé centr»i, nuestras fuerzan 
explorndor^é'to# spoderlsfon de nume­
rosas armes yJsíUffildonesf, que «bau- 
dotó el ©néíBfgó. ■ . ,
i i  cucípe de eviedÓ2í;r s  p§s*r d© fes 
deafsvorabíes condicioRés étmesféíici», 
b^tobsrdvó ios campos nviatoirtós ene­
migos, y  óuoi óbjetivde «Uifercií.
lE m liia d o m  aBsasmPs^mmM
Wáshfeglon.—Eí jH# de Esí&á^ Ms-* 
yor dice que jas kopas ameriesnat <?«" 
visdas ai freoto de la gusrfs, pass.n da 
un mil‘ó» quinientos mh hombres.
Añal© dicho ]#Í9, que im  lieens m®8 
avanzadas nsnéricínas, están .avfinto 
mflfes dd Rhín.
H o m g r a s o
. >«im © s lu d io s i r m É i^ io é . ''
Ssn Sebastián.— B̂í señor Dato lia 
cecibido cata farda !a visita da ssia Co-’ 
misión de Diputados provinefeka n loa 
qus menlfestd que el §rey presidirá In 
»8Slóa íseuguralitol'Cosgreao de «a- 
todlbs vascos, que sé cefebraíá en 
Oñ>to » ll  de Ŝ p̂tiembre, no pudkndo 
asUtir a i» cfeíigura por coincidir ésta 
con i« Coronación de k  Virgen dé Co-




p o , asoefedss*
í̂ i paeslBgf lli'g^on te«fet« eb iífo i f  «HuRdo írea e  Ayaala!a!«iito.
r .■v.ísá«»eafj»««fWV.í... ■ ¿
.... f.Hi w> <il g i»  .  .  fíhüica,. liMf £  .^ . t6  p .r .  i r . )  Interior .irá e*í,í*i)..‘!
hüí g.-l*t«.;wCJi,l«re», .Acilyo iAK¿iteC$}Ó h'-rW.-.,
?«8óe« 4  75 Pa too . ,
E n  S o h e r i s a e i ó n
: É¡*u?5i!»5reteío áe Oabeiraaciá® íéa- 






g 'm toíU spéS 'e i psého,
do cKta íaíde de ua incidente spr]_ 
por )a mañana entre e! minktro da Ja 
Oucri'B y oi eapítáo general de la prima­
ra reglón, señor O ^ísido. > i r 
L®(« eitísÁS'. dal. in íd^n t«- se Igaorae, 
■pifó d^héíÉ 'sér ttoporfentoSl a juzgar 
por ©I empsfio demostradó én que no 
irasetonda tóqcurrido. ;
, 0l tobillehi*' ié  péia-
có.n|p.probeb|^^:p 
P p |,; 'F W í^  .,q»|,iJíé.,tótorTei]íM^ 
pféeilgloto geáerai del ejército, qhf llf? 
n® mucha» simpatice y ha desempeña­
do :• un altor vi^eslo tn esta i;n^ó.st, . '■
t e % : l t i s i i é ' l é f s
. . @si Eafir’e é t@ii.is
• ■-. JSI • •euhsectafedo • de Jé
■ ■ C®í.»..hfÓ ms%
i, #*’ U'ári'tíoí!?
jtonebi^^^»p©b4ea-ióflí# «otfCfe # Shti^<®.->iizá'í.z.R.^to.;-WiCoi®tíiil- 
que k  fcvsto.aa t  có M 'lÉ f #  quée'sto
© m n d ism o ié to
d m  l o m  e a d á v e r e s
 ̂ B irceíoa^—H? sido pbjéto de una 
protoista grande qué'»é peréíta .por 
las suüófMades que los cadávares de 
iis  vicilmn» de aoocha fueran Í?evedoa 
sí cementerio en cgjae descubiertos, 
ftoyüeitos en hrpliíkm y «todos. 
R m o im le i i tm
dm  iK s g e ii im rm s
Ssafinder.-^Meñ^isa o pas^Jde msf- 
1 chará a Madrid. .»n toí?! cspseiai el re« 
f gimknto tS® Ingjiaferos, qí:,e ha «.itodo 
: aquí hackadD sisnlobTssv
de
b̂ íEWiií’Vf̂ r .'i:
uu
ír#tar. 'i'to uft» t:m
' I
i I
M sdiid^E f gobernador' t t h b t é  Itoy. ■' |  ^
mnf̂ ,rxvCil& mti ?̂.<s dir̂ fÁstoréís '# •' ■ r ' 
úpi-yyim^ is fc'íiis d é . ; .  *\'
cériacsaíúto.  "'  ''
Wr ""i"! " ' .
’.5 !
P i g í l i  c i t r t i ,
W m  m m m i m é m é
En el tren de !a« doce y treinta y cinco, 
•bHó ayer para Blbao. en compañía de «u 
disflngádda e»po»ai nnettro eidinado amigo 
y palaî no el notable ba)o de ópera don Jote 
Totréi de Luna, qne formará parte de la 
coropaftía de Blanca K'nman»
Fara Uadrldi don Ramón Duarte, nueitro 
querido amigo don Ricardo Bardté* y el 
oficial de Infantería don Enrique Kalbel.
Paró Toledo, el auditor de Guerra en 
MéilHa don Manuel Pemáadez Capalleja, con 
«« WJó don Juan, alumno de la Academia de 
Ifianterla. ■ .
Para Granitda, el prestigloao letrado don j 
Aguatin Rodríguez Aguilera y el Rector de « 
aquel SemliiBrto don Diego Vent8jfl,acoinpa’ I 
dado de su señora madre.  ̂ 1
Para Lsnjarón, la señora de don Julio 
Leprea con su* hijos J*>o»glna y Raimundo.
Para Aníequere. don Rafael Blázqaezl don 
Mariuel Iñignez y don Rafael Bspejói.
Bln el de íes dos y quince regresaron dfe 
ISadrid, nuestro buen amigo don Francisco 
Serrano, director dé la Oompañia Inglesa de 
ÍU£ eléctrica y don Joié Rfvas Messeguer.
De Mandórki don Enrlquie Soto Di*z, 
nctlvo empicado de esta Sucúlsai del Banco 
de España. .
Da GSjón y otras ooblaclane del norte de 
Esp'&fia, don Justo Garcle Moreno*
De Lwarce (Oíledo), el conocido joven 
don Fiaoclsco Guerrero Guerrero 
De Granada, don Francisco Agulrre y 
Lerdo de Tejada con »u distinguida esposa 
tíoftíi Maris Baqueta Scgalerva e hijo Rniil. 
De Ronda, don Aguatin Pérez de Quzraán
y don Fernando liuiz de fa Henái*
De Antequern, don Antonio Urbano Ca- 
rrere y don Antonio de Luna Qiuí̂ tiíi
§En compañía de su distinguida familia 
llegó nyar de Madrid, nuestro querido ámlgo 
y paisano el Ilustre autor de «Oasta de 
Hidî lgos», don Ricardo León y Román 
R rciba nuestro cordial saludo de blenve* 
nida.
tonelaje han de estar en la Cámara antea del
pióx mo Dom'hgo.
Los que demoren e! envío de ta’es datoa 
ae exponen a no poder embarcar sus frutos, 
pues el flete que haya de gestionarse 




P a r q u e  S a n i t a r i o  M u n ic i p l i
Desinfecciones practicadas en los díaa 22 y 
26 de Agosto de 1918: , «  ^
Onde Don Oxlstlán 15. Bernmido Fernáa* 
dez; gastro enteritis, fallecido.
Oaliejones 49 Dolores Bla», entero colitis. 
Ada Barcelo, D 3»i»f«cdón da todas k s ca 
tas y cuarenU vacunaciones*
Prenda» deslnfeatadoai 53.
C O M IS iO M  F R O V IH O I  A L
Ante&yer larde en lo* bafíoa dé Apolo dió 
«na calda dislocándose el pie dtrecho,la dis* 
tlngttlda "eñor» doña María Muñoz, esposa 
del cepíiáti de Infantería don Manuel Roldán* 
Sentimos el accidente y hacemos votos 
por el restablecimiento de la leslorade*
Pesan una temporada en esta capital, pro- 
cente* de Eclja, les señoritas Victoria y Ma* 
ría O kían Sieno*
Durante los días 28, 29 y 30 del actual, se 
dirán, a la* nueve y media, en lá Iglesia de 
Bsnto Domingo de esta capital, mhas en su 
freglo por el alma de doña D jlóré* OairSlIo 
viuda de Büclo, ttiadre da nuestra disUnguI* 
da amiga Is Lustrada maestra nacional da 
Málaga, doña Antonia Recio*
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y asistiendo los vocales que la Inte­
gran, se rennió ayer la Comisión próvlñ 
ci î.Es leída y aprobada el acta de la sesión
Es sancionado de conformidad el 
rae sobre declaración de responsabilidad 
personal del alcalde y concejales del Ayan- 
tamiento de S»ya!ong#,por débitos de con­
tingente provincial del primero a segando 
trimestres del corriente año.
Se aatorha el ingreso en la Casa de Mi 
sericordla de los niños José Cnevás Rodri- 
gaezy Manuela Haro Tobátit.
Acuérdase pedir antecedentes para re 
solver respecto a la solicitud de Carmen 
Rodríguez Rueda, interesando sea entre 
gado su hijo natural asilado en la Casa de 
Expósitos, José Rodríguez Rueda 
Son remitidas a informe de las Visitas 
respectivas, las solicitudes de Ingrfso en la 
Casa de Misericordia de la nlña_Dolores 
Flores González y del alienado Francisco 
Oobalea Carmena. . ;  ,
Se acuerda el ingreso en el primero de 
dichos establecimientos benéficos, de la 
anciana María del Pilar Qalrós Mateo.
Es aprobado el informe sobre declara­
ción de responsabi idad persona! de alcal­
des y concejales dé varios Ayuntamientos 
de la prov ncÍa,por débitos de contingente 
provincial del segoftido trimestre del co­
rriente año. . . . ■ . .Por último, se aprueba un informe re­
ferente a la anulación de las dlHgenci is
prVctícadas por el agente ejecutivo cn^el 
expediente instruido a los concejales del
Ayuntamiento de Goín,por débitos de con­
tingente del pagado año de 1Q17.
§
SOTAS B l B l l O f i R A F i C A S  f
Después dep)!(sa*‘ varios días en esta, ha 
regresado a Málaga, la dlstlrgulda se­
ñora doña Concepción Seiis, viuda d» Ma­
rín,
§
h i  r'gre» do a B rcelojm, IiíPgo de per* 
mtmecer en Má'aga una larga temporada, 
ecotura î&do de su esposa e h jos, el señor 
don Juan Oiiver
ha vcrifjcsdo el engace matrimonial de 
le bella señonm V}ctor¡a A'onso Muñoz, con 
eí cífíclai de Telégrafos don Ramón Duerto 
BoUoqul,
Loa r̂ tuevoi esposos, a ios qu» deseamos 
venturas, marchsron a Madrid.
H&ifa gravemente enferma la s&ñora do­
ña OArmen González, viuda de Bcffa. 
Dt' ŝsgmos su alivio.
La popular «Biblioteca Sopm », que con  ̂
aplauso de Ib* »maiíte* de la beila literatura ' 
viene publicándose, acsbi de poner a In ven­
ta el volumen LVIII que lleva por título «La 
Procesión de de 10* día»».
Es esta obra ana ameno e fnteres^níe na­
rración novelesca del distinguido ’ literato 
W. Fernández Florez, quien a su»_̂  dotea de 
escritor correcto y galano une la de poseer 
une Imagineción'fecunda y un alma toda sen- 
timentalisrao y ternura. , c ^
Estas cualidades que con*.l*uyen el fondo 
de la Idiosincrasia da Fen ández Flotez re- 
fléjanse en la «LaP/oceelón d» los días» más 
que en ninguna otra de su* ob ras , por lo que 
figura ¿ignaraénte'en la «Biblioteca Sopen*».
Esáseradamente Impreso este libro, y artís­
ticamente encuadernad^, se vende en todas 
las librerías de España, y en ca»a dei editor 
(Provenza 93 a 97), en Barcelona, al precio 
de í ‘25 pesetas ejemplar.




lez Málaga, don Jsúio.pión*
Terminada la Ucenc^ 
lando se ftedestino el jaez de instr^ea^» 
don Migacl Raíz...... .
Por diferente* concepta «yede HRGiendn. *en est® Teaoreiia 
pesetas.
a / ¿ “ S S ttrd /s 6
da «n responder a laOla vero Moreno, parS
nulón .pb« ‘J U a . q«e le eiJtfin08,por los recargo* y e  
Ayantomlento de Fer^a-
era objeto, abandonó ft los mnlos 
las d© Yi^úiego. ^  entregados a
Los a sn dueño,guardia civil, y esta ^sn vez a *
el Grande José
El Director
puestos comunica «* *®í gj concurso cele* 
ílenda h*ber-ido aprobado ê
brado con la  ̂ . jnipucsto de elec;..
K .ngel,P«» elPego,'!-'w S  p  .«o ¿cStol del CQ..UBO 
SU fábrica en Aníeqaera.
sido
El vecino de AÍh^a»l“ tienda que en 
Corté. G.U.go P.peto •» -
Vor el raliiWerte ’*
Gil, P f»  P 'K V 'tJ f a í  Hallándose fuera «el ewmŵ  OeUego la
artillería, 262 50 civil,




to S » o T -  3
á“ d«  T í o  “ ¿pórtate a._l« ou,t.4,a, y
hacia
tég, sacó a relucir
José Cor- 
tm revolver, jurando
qMOon'él¿»t¡.ri»»lte»aeto. » -B». » « «
hijos, etc.
***DonR<cardo Novato BerdaUav múilco 99?, 
^ gundo de infantería, 75 peseta».
/f
Bl'rfotibaBdo» fní Seteni®®.
En Peránt». “ *P'“ % ‘L"a*n . irÁ,>f.An3o uvas, la vecina Mar 8
viuda del cótoandante 
Lamlana, 1.125 pesetas
Doña Emilia Blanca R2»? M
tén don Baldomero Vlljaraadn Romero, |
""ítoSéAntopieAbrep Rodrigo*. “
co- i  ña, hurtando uvas,
” | i " á e  1. S o » , don.  Mk í» » 1-B »dtenaíiae.. m
cebo Domingo Gonrález Abre».
setas.. y
1 .  Admlnl-trecldn Contrlb̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^




En la c a s a  «iüsacro 39 de I* 




ca entre ¡  casero Trasierm, naca, emr^ r* V^reer y m
\-4Mi
****Íiuto'go!pes« grinel. coBíldeiáMaQ-
“ m” S  I" .“ T
por «altríto ds ebm J
que momesto» *spu*« «* «■
eí expreszdo ccis?.tro, irapuisudo .o m. 
mp gl Tráslsrí*®-
P r e p a r a s e  Vd« n iis flio  
s u  a g u a  lu is ie ra l* #
Be venden cerdos flacos.
»B1 Cónsul», peítidó segundo de W vega
m
i
Ha marchado a LsTtjarón, donde pasará la 
temporada de sguas, la dfsttogu*da señora 
deña 0 ,3clüa So'ler, viuda de Vllch’.z.
§
Encuéntrase en Mó!»g«, procedente de 
Beuaojá», don Francisco Sánchez Sánchez, 
particular amigo uuestro, ecomptñado de su 
bella hermana FepUa y encantadora hija
Jorqiíiaa.
A u t U o n o i a
E s t a fa
Encuéntrate de temporada en La Oalâ  con 
Btt* tica tos *eñoies de Selis (don Manuel) 
Id baUísims SEñorlta AmaKa Alonso Sella.
Salvadora Facntes Mejías entregó en dit 
no bien determinado del año 1914, n la 
. procesada Teófila Oderrero Moreno, 125 
i pesetas parr que desempeñara anas pren- 
f das que obraban en poder del prestamista I Juan González Ptdial. ,
I Lejos de realizar la comisión, apropióse 
l  la cantidad, y puesta de acuerdó con el
Buen»ño9 Jiménez, 
dor aBibutente domlcUlado m  i® 
,ú a e .o  14 <S«!a wS'* Se T^nás ds 
2,r . advirtió sateayef, en *«* hoMtatíO» 
te falta de una tmmcá««, vulto en» 
uuets, y  uu pastelón, prendas
b u J  uw, qoe nUiizsba es ?o, dfa»
veriÍSc»rte'«Sitiftndo el í»**® 
ventana dé su viviend, y 
Cha de un vecino de la cssR cujo  PJ 
bre díscoaocc. ^
ILa dsfluncte pasó al Jpzgtdo mur»
cipa! correápoQdiefií®*
para obtener ¡n»tantáneamente un agua 
mineral litinada, ligeramente gaícosa. 
deliciosa, que se mezcla fácilmente con 
todas las bebidas y en especial con el 
vino al qne le da un gusto exquisito, 
basta hacer disolver en un litro de agua 
un paquete de los maravillosos polvos;
L ilh in é s  d c l 1)'* G u s íio
Esta agua mineral, deliciosa,  ̂ presera 
los sanos y cura á los enfermos de
EéttmáUsiiiús» Gofa, ^IrinsiB^
CoU una caja de 12 pa­
quetes pueden obtenerse 
12 litros d_e agua mineral




Mosoatel, Dulce y Seoo.-~Gran Vino Kmn
BanGiemente.
Alcoholes al por mayor pata mduatnag y
nntomóvi'es. ,  ,
Se adnA^ea represententes con hnen»i
rsférenciáá.' '
i i f e m i n á i i  t o m e f c i á l
LIIS PáASAS
Nota de precios 
10 de Agosto de 1918
HECHURA Reates







A nuestro t artlcubr ansfgo don Joaé Atjo- 
na Monsó, Ito» raáo teniente del rtglinlanto 
de Borbón, le ha sido otect'cída en el Sana- 
torfo de í« Cruz Roja una dolcrosn opera* 
c'óa, con feliz resallado.
L@ deseamos una total mejoría.
Ss ^alla en MélsgA. don Francisco Vílllam, 
jtf- de Fóslíos de la provincia de Sevilla
ss m m
C Á I A R A  D E  C O M E R C IO
Pi*ocl«Mmie,ción d® ca n d id a to s
• En!n Cámara de OjGít?rdo e tuvo consti­
tuida ayer tarde. d“ 5 a 7, ’a Mesa de ia Oor* 
pori;clen,p»ra rroceder a la prcclaraadón de 
c-jtdidatoi» Con É'Tf g'o a los preceptos re- 
gbniGntF.rto» y s*%ún fa convocatoria de 
elecdcnes pibl cada en el «Boletín Ofldai» 
de ÍB provincia y reproducida a Inslencto de 
líj Cá asm an todos La ül&rfcs locales.
OoncatrleroJirel presidente don José Al- 
varez Net, tos v5re?rs*!denles señores Hue* 
lín Sauz y Alberí Fomata, el tesorero don 
Frnndsco Giménez Lombardo, el contador 
don Salvador González Anaya y el secreta­
rlo gene al. También atfsUeron los vocales 
dftn Evaristo Míngr.eí 5 don Antonio de las 
P¿ñ»s.
Actibaáo ú  plazo legal de admisión de pro» 
puestrs y no h b'éfidose preséntalo en nú­
mero euf‘cisníe pasa reallzsr elecriones, fae- 
ron procl^Riedos ml'^mbros deis Gánara los 
srñores don Ma-nue! B -rnet y don Fianclscó 
Marqués, propne»tos por tos comerdantoi 
da tejidos al por menor, mercería, p ,quete- 
ií« y qalncafir; don Pedro Fert^áaóez, por 
uítremartoos; don Frencfseo Giménez Lom­
bardo^ don liüis Miró, por comerciantes ex-
ortadotíís; don Antonio O ¡alia, por aimace-
latas y especula dores; don Ricardo Gross, 
ppr sociedades urónlm&s ún carácter comer- 
dal, den J 'lio Sánchez de la Oampa por los 
Industríeleii de «a prifraera categnefa de la t«- 
rífn CífUft», sfcqlótí da r ríes y 1 f do-; y fon 
•eñorx’s cion Pt-üro Rica y dor F«rííj»-e Vsn 
Diíik .)>, por los cose gp îturlos.
Faiíando ttín vartos puestos por cubrir y 
no h^bténdose presenNdo propuestas par» 
ellos, la Mesa de Is Oámera volverá a reu­
nirse mañana con sujeción a los preceptos 
reglamenterlos, para elegir por »í misma 
entre los electores de los grupos y catego- 
tfas correspoifdleutes, los siguientes miem­
bros: ün vocal, por almacenistas y especula­
dores; dos, por in segunda categoría del 
primer grupo da la tarlfo tercere; uno, por is 
segunda categoría de la tarifa cuarta, 
sección de Artes y Oficios; y otroii por la 
sección de Navegación, con los cuales 
quedaré .-completada la renovación por mitad 
d« Is Cárasra, hasta el próximo tríenlo.
A  lo s  expos^tadopes de f  fi*utes
Oju refetenda o la nota publicada por la 
Oáinara en el día de ayer, se avisa t  los 
exportadores de frutos, tanto de Málaga 
como de la provincia, que las relaciones de
asarero, hicieron an lío de! que resaltó 
doblemente perjadicada la pobre Salva- 
dórí. -
Por este hecho vaclve a sentarse en el 
binqnllío Teófila Gnerrero, qae ya tiene 
camplidfS varUs condenas por cstaf», pi­
diendo para ella el ministerio fiscal seis 
meses y an dit de prisión correccional; y 
para el otro aprovechado que falleció ha­
ce tiempo, cuatro meses y an dia de arres­
to mayor.
El defensor señor Vallcjo informó en 
pro de la absoladón.
J u i c i o s  s u s p e n d i d o s
Los demás señalados para ayer, faetón 
saspendidos por Incomparecencía de los 
procesados, acordando la sala la prisión 
de ios mismos.
S e ñ a fsm ie n to s
Seccián primero
Alora.— Lesiones — procesaeo, Pedro 
Martin Belgaedas.-—Abogado, señor Con­
de.—Procurador, señor Barroso.
MeUlla. — Amenaza -—procesado, María 
Navarro Abad.—Abogado, señor España. 
—Pfocarador, señor R, Casquero.
Sección segunda
Torrex.-^Disparo y Lesiones— procesa­
dos, Manuei Arnsga Martín y otros.—Abo­
gados señores MapelU, Blanco Solero y Ji­
ménez Soavlrón.—Procartdore», señores 
Ponce, Ballesteros y Barroso.
En te Wftdrogadít di® de «yesr» fí
toB^do^Jo»éNtva^EodIi^«eZ; 
cañado d© lo» d© au oñoio «Carscán 
tero» y  «Doraiito^, ¡si^airsjo de üü |  
que pasaba por el P&ilHo d« Santa isa- ^
bel 14 sacos vados. a I
Los agentes aií.toíidi*d detavle- ^ 
roa al .NsvaSitssd&tehdo los «seos.
pepo», úmeo pM* EspaS»; DALMAU OLIVERE^:.14iPa»eo d« L 
Industria, BARCELONA, y en toda» U» buena» farniaeiu y almacene»
F R E O llO s  f ‘2 0  p M e l a  l a  e a j a
U s  p r ó x i m a s  c o r r i d a s
Como promotores de escándjaío y 
veste ftieron dstenidoa anoche t s  ifi 
caite da la TdnUad, Antonio Moreno 
Reyes y FffiKClaCo CómiÍEe EaeamUia.
La Empreea de nuei&ro circo íaud- 
DO habla oohoebldo el propósito ds 
contrátar ál c^íebre diestro de Trteaa.
loi leñorss BiascOt Aseado Más y Ca* 
deaai, múticá de! maestro FogUeUi «Bl 
capricho de las dtmss»,
Kfl ceta ebra, aná de tes m«jares 
creacioises del notable actor Ramón
Jusn Beimont©, »ati»fac!«nao Sos áé- ; Peña, se estrenará! dos magníficos de-
racim áles 
Imperial Alto] • - - 
Imperial Bajo. . • • 
Royax Alto. . . • • 
Royaux Bajo , . - • 
Cuartas Altas • • • 
Cuartas Bajas- • - - 
Quintas Altas, . • . 
Qalutas Bajas . • • 
Mejore!; Alto • • • 
Mejor CL Bajo. • • • 
Lechos corrletates . .
ORAN^
Revltos. . .
Meólos re visos- > - ^
Aseados, . . * • <
Garrientes . . « • '













Laa bravas venüaínas Marte dé iba 
Doloféi Mesa Bersal y Josífa petvax- 
tes Ctsasola troteo usa cusenón, que 
decidieron eolventei' sysr tarde, eq te
««04 de la ftfidÓB, pero « Terrémoto» 
firmé en su daddóa de nó torear baste 
te próxima temperad», ha coxtestedo 
io siguiente:
«Agfadeddo por m  telefoneáis; te- 
msntb nd poder oompteoes a «go* afi- 
I dallados pu«,i aai estado de salud me 
I impide..;íoreaí "esta t»mporadi, Jaancaite do LoBcano.
Cuando Uatenguns paí^lízaron. sus |  Beimonte. 
fundonef, sgétecao léxico íprostiDp* g La jEmpresa ao ha podido bacsf más.
larte, comes zircm 
resultando la Lola
a obrar If s máno»,
Contiisloi^da eii' la
Hoy qised# ábiarto abs-oo para tes 
corridas,'-a lo»' prtscios. snuuebd®»,
car* y pcoh’J y Jo««f» cô g erosiones en hérsiS de dsispácbo de- .2-a 5
corados de Mfirtiusz Oari, pcescaíán- 
dose a todo tejo,
La demanda de loc*Ud4des es 
grande.
P a so u a liiti
Hoy se proyectan por última vez, 
después de alcanzar grandioso éxito, 
losepteodios 11 y 12 de gran atraer 
clón e interés da te sin igual pslieula 
que cada dia obtiene mayores tirianfos 
4SI extraño casó de Mary Page».
Figuran en el pfogrima otras cintas.
.................... . ...... . ' y
Aguas de Moratalte
SLa m m tm v
M  te.áo deré-
3*
Ett el monte «Sierra Bermeja», del térmi­
no de Ganalgnsoil, perteneciente al Estado, 
se produjo días anteriores un incendio cuyas 
causas se ignoran.
El fuego se extendió en 70 heotáxeas de 
terreno, redaoiendo a cenizas gran número 
de pinos.
. Los civiles y guardas forestales extin­
guieron el voraz incendio, después de ince­
santes trabajos.




Nací miento*.— Oarmesi Férez Guzffián y 
José Campos Sánchez.
DefttsítíÓa-^AntorJo Román Lópsz.
Juzgado de la Merced 
Nscfmlentó.—Luí» Gómez Gómez. 
Defunciones.—Pedro Rojo Zsfra y Anice­
to Muñoz Raíz*
juzgado de Sanio Domingo
Nacimiento*—Ninguno.
Defunciones.—Oatálíaa Pérez Sancn<=z, 
Orlítóbal Mardn Sauz y Moría García L1I« 
vel.
l * Í ® l
.. d§i te farde, y de 7 a 10 da la ssocho. i Coaiormé avanza' te fecha aumenta
|tea»Ím acióo, y. sato iadica que'J&s 
I  corridas sa osperaa con,, impací^scia
I  por tes
i  ■'á
S S L Ó H  N O V E D A D E S
Hoy sensacidfiai debut dé la eminen­
te caÁcionista españote
L o l a  M o a t o á
T é a l r ® ® - :
" H o m e ia d e f í
Debutó anoche c! patinador cómico
l e T f t á . ' P E  ^ n É ¡ H A
Buen tiempo por nuestras costas.
p a r a  mi ’ '
m»%émmu9rn
Is im a n ta e »
ü asiiao tiw aa tc
Ia f a i3l»la
@aatiF@í 
« I a s t r a ii«  
gmilaatov 
P a l ia ia s ia  
p a r a  'm
^Chariot, que ©gradó a i  público, case- 
I cbandO' juatos spte'usos. '
Lfovei con lu
’M-
ps»>a»s*aí?»eaE»s»!?<.‘>.íí-f í í '..
I La Sección aóraialstratlva de primera en- 
' señanz» remite a le Superioridad el descuen-
I to del importe del material corrospondiente 
a una escuela de esta provincia, úi la que es
Por hurtar leña, ha sido preso en Paran- 
ta el anciano vecino de este pueblo, Jubn 
Cálvente Hidalgo, de 72 «ños de edad.
La guardia omi lo ingresó en el arresto 
manieipal, interviniéndolo antes una oárga 
dé leña.
maestra deña Teresa lasasti.
Doña Cándida Ramírez, maestra de! Serra­
to (Ronde), solicita material pera su escuela, 
correspondiente al primer y segundo trimes­
tres del eño actual.
Dal cortijo denominado «Mojón», del tér­
mino de Arohidona, unos gitanos sustraje­
ron noches pasadas dos mulos.
Denunciado el hecho a la guardia civil, 
ésta comenzó a practicar las gestiones co­
rrespondientes sin conseguir nada.
Anteayer, unos campesinos de acuellas 
¡nmediaoienes. vieron por la carrera  * ua 
«oañí» oon las dos eaballerias oitadas, persi­
guiéndolo.
Al notar el gitano la persecución de que
S^gún e! parte recibido ayer, de los que 
dlariuvsente remite a la S se retaría de la Jun­
ta de Fomento escolar el director de ¡a Goto* 
nía de niños de Torres del Mar, señor Muñoz 
Fernández, todos loa niños disfrutan !á icái 
eicelente salud.
A D O L FO  LL A N O
Oarxedor de finoas
Ofreoe dinero en hipoteca &U? per 100 
anntl, y fincas rústicas y urbanas 
deoeasiós.
Santa María» 10.
7 S8d®»pl^ló el gran 
' ;tr©nps do autómatas.
Píistor, te hfm orisim a íin™
, doaist», ftté ovaclossadís por sus orlgi- 
í  'ipates cuplés. Eíi .«1 M te , gltaco'^íans- 
; bié̂ u éicuchó apíatóáDS; '
: « Bioíhir‘s», tomó ea bo-
isntofiiDras, premió el díetinguido 
^ b ú o o  con una proleagada oviclón 
auB arEic^jado» trabajos. Hoy ae despí-
. Esfca n'sche, ptiicntaclón d i la emi- 
^« lifé  eanetoaiata üpañote Lola Moa- 
■ tai» contratada sólo por irea dfit. de- 
>-bido a coísproiateos que íkne te her- 
. : |ioaB artista con otras empresm,
< El teatro seguriipente se verá esta 
•,noche'líeio.
M&ñ&na debut de los HsrMásos 
Roca.
m i a l M x r n
Con «-xírserdínario concurreiicte so 
calebf@.'20£i siriOehe tes f a n c ló s e  
olidas.
Para hoyaeanuncte el vodévií iii 
tres actos arrigtedo al castfllano por
En la Comandancia de Marina se ha pre­
sentado el marinero fogonero ilcenclado Ma­
nuel Vega Pérez
-
Pera ffígresar en el cuerpo de la Armada 
se ha Inscripto en la Oomandancla de Marina, 
Juan Morán Díaz*
Él Director Géneraí de Navegación y Pet- 
CB Marítima, en telegrama dirigido al señor 
Comandante de marina, comuníca lo siguien­
te:
Ei, ayudante de'marina de Ribadeo da 
cuenta de que el patrón de la lancha de pes­
ca «Dos Hermanas» vió el 25 una mina a dos 
mlOas sur deí faro Tapia.
£i patrón de! vapor «Asunción» participa 
haber visto en la mañane del 23, a doce mi- 
Has il norte de Llanes, un objeto flotante, al
parecer mina a la deriva...........
t a l a  y re fe s is n a l  ú t  ( o a m ü
Estudios oficiales y gratuitos de GqV 
mcrcio para señoritas.
Desde el día L® de Septiembre pró­
ximo queda abierta la matricula éh la 
Secretaría de la S acción (Beatas 27), 
para el curso de enseñanzas nocturnas 
que dará principio el 20 del tólsipo- 
Horas: de 7 a ? de la noche.
DBPOBITO CINTRAD 
Bai.qHÍliflí « .  — M Jia in p í?& ; 
DIFOBITO SN MALAOM ' !
«L A Z A  DEL NI8LO , I
tm;
TIATBO VITAL AZA 
Gran compañía de zarzuela, opereta y 
devll)l dé Ramón Pvña.
Fancícnas para hoy: ’
A las nueve, «Los Postineros». ,; i 
A las diez y tres cuartos, «El cBprtehQ 
las d̂ tuKs»
Butaca, 2'50 Desates; Gsneral, 0'30t 
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes se 
de varietés u las nu^ve y media 
tres cuartos, en ks que tomarán parto 
bles números.
Bulaca, 1‘00 pesefa.'—General, ó 
' .gSir̂ M FAS.CDALDNI 
ds Málaga*—Alameda 
üiiiSt (tento al Banco de España).- 
Klóu eóntiúaa de 5 a !S de la noches
Los Domingos y días festtoá^.
■Idsi de. is terde.« 13. d»;'
^L'toea, 0*30 tó«lim08.-*Gen*caí¿d^ 
íSi*dü« gsnarsi. B*10- " ‘» rm  m.
'M .
